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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه 
بالفيديو في تنمية التفكير العلمي
والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة
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ملخص: 
هدف  البحث  الحالي  اإلى  تحديد  معايير  موقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»،  وتحديد 
معايير  اأ�ساليب  التوجيه،  والك�سف عن  فاعلية  التعليم  اللكتروني في  تنمية  التفكير  العلمي وفي 
التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب»، اإ�سافة اإلى التعرف اإلى اأثر متغير الجن�ص في ذلك، 
واتبع  الباحثان  المنهج  البنائي  والمنهج  التجريبي  ذي  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  مع 
القيا�ص القبلي والبعدي، وبنيا اختبار التفكير العلمي ومقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني 
عبر «الويب»، وطبقا البحث علي عينة ع�سوائية عنقودية قوامها (96) طالبًا وطالبة، وتو�سلا اإلى 
نتائج عدة من  اأهمها: تحديد مجموعة من معايير موقع  التعليم  اللكتروني  «بالويب»، ومعايير 
اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه،  اإ�سافة  اإلى  فاعلية  التعليم  اللكتروني  الموجه  بالفيديو  في  تنمية 
التفكير العلمي والتجاهات نحو التعليم اللكتروني عبر «الويب»، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
في التفكير العلمي والتجاهات في المجموعة التجريبية تبعًا لمتغير جن�ص الطالب الجامعي. 
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Abstract: 
This research aimed at determining the standards for e- learning web 
sites, standards for guidance styles, and the disclosure of the effectiveness 
of e- learning in the development of scientific thinking and attitudes toward 
web- based e- learning, in addition to identifying the effect of sex variable in 
this respect. 
The researchers followed the constructional method and the experimental 
method. 
They built a test of scientific thinking and measurement of attitudes toward 
web- based e- learning, a cluster sample of (69) students, and reached several 
results: identify a set of standards for the e- learning web site, and standards 
of assistance and guidance, in addition to the effectiveness of e- learning in 
the development of video- oriented scientific thinking and attitudes toward 
web- based e- learning, and no differences in scientific thinking and attitudes 
in the experimental group depending on the sex of University student. 
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مقدمة: 
يتجه العالم اليوم لتوظيف تقنية مواقع «الويب» التعليمية، التي دخلت في جميع مجالت 
الحياة كما دخلها الحا�سوب من قبل،  واأخذت المجتمعات المتطورة في الحديث عن  اإيجاد طرق 
حديثة لإي�سال المعرفة للطلبة في جميع الأماكن التي من الممكن اأن يتواجدوا فيها، مع توظيف 
تقنيات ال�سوت وال�سورة؛ لزيادة التح�سيل واإثارة الدافعية نحو التعلم عن طريق ا�ستخدام تقنية 
«الويب». 
واأن�ساأت اأغلب الموؤ�س�سات التعليمية على ال�سعيد العالمي والعربي والمحلي مواقع تعليمية 
لم�ساعدة الطلبة على زيادة تح�سيلهم الدرا�سي،  اأو تكون و�سيلة تعلم في الجامعات المفتوحة  اأو 
الموؤ�س�سات التعليمية الإلكترونية، ويوجد نماذج وتجارب عدة ل�ستخدام �سبكة النترنت وخدماتها 
المختلفة، مثل: تجربة جامعة وا�سنطن، التي قامت بت�سجيل خطط الدرو�ص والواجبات المدر�سية 
المنزلية  لبع�ص  الف�سول  الدرا�سية  على  «الويب»،  وغالبا  ما  ُتن�صر  المحا�صرات  على  «الويب»، 
وُي�ستخدم  الطلاب  البريد  اللكتروني  في  النقا�سات  وُتقدر  للطلبة  درج�ات  الف�سل  تبعا  لمدى 
م�ساهمتهم، واإنجازهم للواجبات المنزلية (الفار، ب، 592 :0002) . 
كما اأجريت تجارب مماثلة في كل من جامعات: كاليفورنيا، فونيك�ص، اإنديا، روجرز، اأثينيا، 
وي�سترن،  العالمية،  بينترز،  بينما  يوجد  اإلى  جانب  العديد  من  هذه  التجارب  الأجنبية  المتميزة، 
تجربة  عربية  واحدة  وهي  جامعة  العرب  اللكترونية  ytisrevinU barA  (اإ�سماعيل،  -831 :0002 
141) . 
ويوجد العديد من النماذج والتجارب على �سعيد المجتمع الفل�سطيني، وذلك نتيجة للظروف 
الأمنية والقت�سادية التي تمنع الطلبة من اللتحاق في الجامعات والتنقل في محافظات الوطن؛ 
فقد دعا العديد من الأكاديميين اإلى �صرورة اإيجاد طرق بديلة مدعمة باأ�ساليب التوجيه والإر�ساد؛ 
للحفاظ على م�ستوى تح�سيل الطلبة، واكت�ساب المهارات كما وكيفا، منها تجربة البعلوجي (2002) 
التي اأثبتت فاعلية التعليم القائم على «الويب» في زيادة التح�سيل لدى طلبة جامعة الأزهر من 
خلال  موقع  تعليمي  مقترح  على  �سفحة  النترنت  لتعليم  مادة  ال�سبكات،  وتجربة  اأبو  جحجوح 
(5002) التي اأثبتت فاعلية الو�سائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارة التخطيط للبحث العلمي 
لدى طلبة جامعة الأق�سى. 
ومن  الجامعات  الفل�سطينية  الرائدة  في  التعليم  اللكتروني  جامعة  القد�ص  المفتوحة  التي 
اأن�ساأت  مركز  التعلم  المفتوح  عن  بعد  اأحد  مراكز  الجامعة  الأكاديمية  عام  8002م،  وي�سعى  اإلى 
رفع كفايات  العاملين في  التعلم عن بعد والتعلم  الإلكتروني بما يتوافق مع  التطورات الم�ستمرة 
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في مجال  التربية عن  بعد،  و  ن�صر  فل�سفة  التربية  المفتوحة عن  بعد  والتعلم  الإلكتروني  والمدمج 
وممار�ساتها وتعميمها، وتطوير بيئات التعلم الإلكتروني بالتعاون مع مراكز الجامعة ودوائرها 
المختلفة، وتطبيق الممار�سات التعليمية الجيدة وفق معايير الجودة الخا�سة بالتربية المفتوحة 
عن بعد، ومعايير التعلم الإلكتروني والمدمج الفعال (موقع جامعة القد�س المفتوحة) . 
لذا  اأ�سبح  من  ال�صروري  اأن  تعيد  الموؤ�س�سات  التعليمية  بناء  م�ساقاتها  العلمية  والثقافية 
والتربوية والمهنية للحفاظ على موا�سلة الم�سيرة التعليمية في مختلف اأرجاء الوطن، وا�ستمرار 
العملية  التعليمية �سمن  اأولوياتها  الجامعية،  والتغلب على فجوات  التقدم  العلمي  والتكنولوجي 
ومخاطر التهمي�ص ببناء مواقع تعليمية للم�ساقات تقدم من خلال «الويب». 
وقد  عانت  طرائق  التعليم  عبر  «الويب»  من  م�سكلة  عدم  التفاعل  بين  المتعلم  والموقع 
التعليمي؛ اإذ ظهرت العديد من العقبات منها: قلة الدعم الفني والتقني للمتعلمين؛ ب�سبب نق�ص في 
اأ�ساليب الإر�ساد والتوجيه التي تلبي معايير ت�سميم المواقع التعليمية، والتي ت�سمن جميع اأ�سكال 
اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه، والتفاعل بين المتعلمين اأنف�سهم وبين المتعلمين والموقع التعليمي، 
وبين المتعلمين والمعلمين، علمًا باأن الموقع التعليمي يوفر من خلال اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه 
فر�سًا لكيفية الت�سغيل والتنقل بين محتويات الموقع التعليمي والتعامل مع الأن�سطة، والمحتوى 
التعليمي، لتح�سين مخرجات التعليم اللكتروني عبر «الويب» (4002 ,enirehtaC) . 
وي�سير اأبو ريا و�سلامة (292 -192 :2002) اإلى �سا�سة التوجيهات باعتبارها عن�صرا ًاأ�سا�سيًا 
في البرمجيات التعليمية وهي تت�سمن العنا�صر الآتية: اإر�سادات للمتعلم، والمتوقع م�ساهدته على 
كل �سا�سة، وكيفية ال�ستجابة للبرمجية  التعليمية والتفاعل معها، واأين يطبع  ا�ستجابته، وماذا 
يتوقع بعد ال�ستجابة ال�سحيحة وال�ستجابة الخطاأ، ونوع التغذية الراجعة، وتعزيز ال�ستجابات 
ال�سحيحة ور�سد العلامة، ومراجعات المتعلم. 
ويو�سح الحيلة (493 -393 :4002) اأن من جوانب القوة وال�سعف في الوحدة التعليمية مدى 
توافر فر�ص التفاعل الن�سط من خلال التوجيه والإر�ساد بين المتعلم والمحتوى التعليمي، ومدى 
ا�ستفادة المتعلم منه خلال مرحلة التطبيق والتقويم. 
ولذا  تعد  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه  مهمة  في  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  لتزويد 
المتعلمين بالم�ساعدة المعلوماتية والإجرائية التي تلزمهم في �سير العملية التعليمية. 
الشعور بمشكلة البحث: 
توجد حاجة ملحة في المجتمع الفل�سطيني ب�سبب الظروف الأمنية وب�سبب عدم تمكن الطلبة 
من الو�سول اإلى الجامعات والموؤ�س�سات التعليمية لإيجاد اإ�ستراتيجية جديدة للتعليم، منها التعليم 
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القائم على  «الويب».  ولقد  اأو�ست  وزارة  التربية  والتعليم  العالي في  فل�سطين  با�ستخدام  المواقع 
التعليمية في دعم الم�سيرة التعليمية للطلبة لتجاوز الظروف الأمنية كو�سيلة لتطوير التعليم في 
فل�سطين (ال�سو�سي، 2002) . 
ومن  هنا  ظهرت  فكرة  البحث،  التي  تتمثل  في  معرفة  فاعلية  التعليم  اللكتروني  المدعم 
بالفيديو على «الويب»، لتنمية التفكير العلمي لدى الطلبة والتجاهات نحو التعليم اللكتروني. 
واأجرى  الباحثان  درا�سة  ا�ستطلاعية  لفح�ص  بع�ص  المواقع  التعليمية  الخا�سة  بتدري�ص 
م�ساقات جامعية عن طريق اإجراء مقابلات مبا�صرة مع خم�سة محا�صرين قائمين على المواقع 
الخا�سة بتدري�ص م�ساقات جامعة الأق�سى عبر «الويب»، وقد ات�سح اأن تلك المواقع التعليمية تقدم 
مواد اإثرائية للم�ساقات الدرا�سية، وُت�سمَّ م بطريقة عفوية. كما اأجرى الباحثان مقابلات مبا�صرة 
مع ع�صرين من طلبة الجامعة،  التي  اأبرزت عدم احتواء الموقع  التعليمي على الإر�ساد والتوجيه 
بالفيديو لكيفية التعامل مع الموقع التعليمي واقت�ساره على الجوانب المعرفية، وعدم تركيزه على 
تنمية التفكير العلمي اأو تكوين اتجاهات اإيجابية. 
تحديد مشكلة البحث: 
تتحد م�سكلة البحث في ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما فاعلية التعليم اللكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والتجاهات 
نحوه لدى طلبة الجامعة؟ الذي يتفرع اإلى الأ�سئلة الآتية: 
. 1 ما معايير ت�سميم موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»؟
. 2 ما معايير اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه في مواقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»؟
. 3 ما فاعلية التعليم اللكتروني «بالويب» في تنمية التفكير العلمي لدى طلبة الجامعة؟
. 4 ما فاعلية التعليم اللكتروني «بالويب» في تنمية التجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة؟
. 5 ما  اأثر  متغير  جن�ص  الطالب  في  تنمية  التفكير  العلمي  عن  طريق  التعليم  اللكتروني 
«بالويب»؟
. 6 ما اأثر متغير جن�ص الطالب في تنمية التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب»؟
فروض البحث: 
يوجد فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  (50.0 ≤ α). 1 بين متو�سطي درجات  الطلبة 
الذين  تعلموا  الكترونيًا  بالفيديو  في  اختبار  التفكير  العلمي  واأقرانهم  في  المجموعة 
ال�سابطة. 
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يوجد فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  (50.0 ≤ α). 2 بين متو�سطي درجات الطلبة 
الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في اختبار التفكير العلمي قبليًا وبعديًا. 
يوجد فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  (50.0 ≤ α). 3 بين متو�سطي درجات  الطلبة 
الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في مقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» 
واأقرانهم في المجموعة ال�سابطة. 
يوجد فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة  (50.0 ≤ α). 4 بين متو�سطي درجات  الطلبة 
الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في مقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» 
قبليًا وبعديًا. 
ل يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α). 5 بين متو�سطي درجات الطلبة 
الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في اختبار التفكير العلمي البعدي يعزى لمتغير جن�ص 
الطالب. 
ل يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α). 6 بين متو�سطي درجات الطلبة 
الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في مقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» 
البعدي يعزى لمتغير جن�ص الطالب. 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث اإلى تحديد معايير ت�سميم موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»، وتحديد 
معايير  اأ�ساليب  التوجيه، والك�سف عن فاعلية  التعليم اللكتروني عبر «الويب» في تنمية  التفكير 
العلمي والتجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب»، اإ�سافة اإلى التعرف اإلى اأثر متغير الجن�ص 
في ذلك. 
أهمية البحث: 
تتمثل اأهمية البحث فيما ياأتي: 
. 1 يتوقع اأن ي�ستفيد م�سممو مواقع التعليم اللكتروني من معايير ت�سميم مواقع التعليم 
اللكتروني عبر «الويب»، ومن معايير اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو. 
. 2 يقدم  للباحثين  موقعًا  في  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  كنموذج  م�زودا ً باأ�سلوب 
الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو، الأمر الذي قد يفيدهم في بناء مواقع تعليمية م�سابهة. 
. 3 من  المحتمل  اأن  ي�سهم  هذا  البحث  في  توجيه  القائمين  على  المناهج  وتطويرها  في 
الجامعات  الفل�سطينية  اإلى  تطوير  مواقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  كم�ساقات 
التعليم الجامعي. 
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. 4 من  المتوقع  اأن  يفتح  البحث  الحالي  اآفاقًا  جديدة  لأبحاث  علمية  في  فل�سطين  تربط 
بين  مجالت  متعددة  من  المناهج  وطرق  التدري�ص  وعلم  النف�ص  وتكنولوجيا  التعليم 
وتكنولوجيا المعلومات لت�سميم التعليم في اآٍن معًا. 
حدود البحث: 
اقت�سر البحث الحالي على: 
. 1 ت�سميم وتطوير موقع تعليم الكتروني عبر «الويب» ت�سمن اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه 
بالفيديو  خلال  الف�سل  الدرا�سي  الأول  من  العام  الجامعي  9002/8002  م،  في  جامعة 
الأق�سى بغزة في فل�سطين. 
. 2 قيا�ص مهارات التفكير العلمي واتجاهات الطلبة نحو التعليم اللكتروني عبر «الويب». 
مصطلحات البحث: 
يعًرف الباحثان م�سطلحات البحث اإجرائيا ًكما ياأتي: 
التعليم اللكتروني: ♦ نظام تعليمي ُيخطط له وُيعّد وُينفذ وُيقوَّ م اإلكترونيًا، وُي�سمَّ م وُيبنى 
بتقنيات «الويب» واإمكاناتها المتعددة من �سوت و�سورة ون�ص وحركة وتفاعل متزامن 
وغير متزامن، لتحقيق التعلم الفعال. 
اأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو: ♦ ال�سور المتحركة ومقاطع الفيديو التي يت�سمنها 
موقع  التعليم  اللكتروني،  والتي  تهدف  اإلى  م�ساعدة  الطالب  على  التنقل  بين  �سا�ساته 
وت�سفح  محتوياته،  وتنفيذ  اأن�سطته  والتغلب  على  الم�سكلات  التي  قد  تطراأ  وتنفيذ 
اأن�سطته. 
التفكير  العلمي: ♦ ن�ساط عقلي معقد ومنظم، يقوم فيه  الطالب بال�سعور بموقف م�سكل، 
ويحدده، ومن ثم يفر�ص اإجابات عدة محتملة له ويفح�ص �سحتها في �سوء المعلومات 
التي  يجمعها،  للو�سول  اإلى  الحل  ال�سحيح،  ويعبر  عنه  بالدرجة  التي  يح�سل  عليها 
الطالب في اختبار التفكير العلمي الذي �سُ مِّ م وُبني في هذا البحث. 
التجاهات  نحو  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»: ♦  مح�سلة  ا�ستجابات  الطالب  نحو 
الق�سايا  المتعلقة  باأهمية  التعليم  اللكتروني  «بالويب»،  وا�ستخدام  مواقع  «الويب»، 
وال�ستمتاع  به،  وال�ستراك  في  منتدياته،  بالقبول  اأو  الحياد  اأو  الرف�ص،  ويعبر  عنه 
بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب في المقيا�ص المعد خ�سي�سًا في هذا البحث. 
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الإطار النظري:
التعليم الالكتروني عبر «الويب» وأساليب المساعدة والتوجيه:
 ◄ اأول-ً التعليم اللكتروني عبر «الويب»: 
�سيتم  تناول  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»،  من  حيث:  مفهومه،  ومبرراته،  ومعوقاته، 
وحلول مقترحة لتلافيها. 
. أ مفهوم التعليم اللكتروني عبر «الويب»: 
عرفه المو�سى (3002) باأنه: «طريقة للتعليم با�ستخدام اآليات الت�سال الحديثة من حا�سب 
و�سبكاته  وو�سائطه  المتعددة  من  �سوت  و�سورة  ور�سومات  واآليات  بحث  ومكتبات  اإلكترونية، 
وكذلك بوابات الإنترنت �سواء كان عن بعد اأم في الف�سل الدرا�سي لإي�سال المعلومة للمتعلم باأق�صر 
وقت واأقل جهد واأكبر فائدة». 
وعرفه  الحيلة  (4002: 004)  باأنه:  «نظام  تعليمي  ُيخطط  له  وُيعّد  وُينفذ  وُيقوَّ م  اإلكترونيًا، 
وُينقل عبر  تقنية  المعلومات  والت�سالت،  وتكون  الإدارة  والخدمات  التعليمية  اإلكترونية  اأي�سا، 
ويمكن اأن يكون التعليم الإلكتروني على �سكل جزئي مثل توفير المادة العلمية ب�سكل اإلكتروني». 
وعرفه المبارك (5002) باأنه: «اأ�سلوب من اأ�ساليب التعليم في اإي�سال المعلومة للمتعلم، يعتمد 
على التقنيات الحديثة للحا�سب وال�سبكة العالمية للمعلومات وو�سائطها المتعددة مثل الأقرا�ص 
المدمجة، والبرمجيات التعليمية، والبريد اللكتروني، و�ساحات الحوار والنقا�ص». 
يت�سح  من  العر�ص  ال�سابق  اأن  مفهوم  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»،  عبارة  عن  اأدوات 
وتقنيات وبرمجيات على  ال�سبكة  العالمية  للمعلومات تمكن  المعلم من ن�صر  الموا�سيع  الدرا�سية 
وو�سع الواجبات والمهمَّ ات الدرا�سية والت�سال بطلابه من خلال تقنيات متعددة، كما اأنها تمكن 
الطالب من  قراءة  المحتوى  التعليمي، وحل  الواجبات  واإر�سال  المهمَّ ات،  والم�ساركة في منديات 
النقا�ص  والحوار،  والطلاع  على  خطوات  �سيره  في  الدرو�ص  والدرجة  التي  يح�سل  عليها،  وهذه 
الأدوات  تنق�سم  ق�سمين:  غير  تزامنية  كت�سفح  الدرو�ص  التعليمية  والت�سال  بين  الطالب  والمعلم 
والت�سال عبر البريد الإلكتروني، وتزامنية كالمحادثة الن�سية وال�سوتية. 
ب. مبررات التعليم اللكتروني عبر «الويب»: 
تت�سح  مبررات  ا�ستخدام  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»،  بالنقاط  التي  قدمها  الها�سمي 
(1002:  271)  ،  وزهران  وزهران  (3002:  612-712)  ،  وحمايل  وحمايل  (4002)،  والحيلة  (4002: 
124-224) وهي: 
 ♦ توظيف  الو�سائط  المتعددة  (�سوت،  و�سور،  ون�سو�ص،  واألوان) في  عملية  التعليم مما 
ي�ساعد المتعلم على التفاعل معها وتفعيل اأكثر من حا�سة من حوا�سه، وتوظيف قدراته 
العقلية، وحفز كوامنه الوجدانية. 
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 ♦ اأقل تكلفة من التعليم التقليدي، وهذا مرتبط باقت�ساديات التعليم. 
 ♦ نظام منا�سب  لتعليم  الكبار  وتدريب  الموظفين،  الذين ل  ت�سمح  لهم ظروفهم  بالتوجه 
للمدار�ص والجامعات والمعاهد الخا�سة؛ وبذلك يتم تو�سيع نطاق التعليم والتدريب. 
 ♦ المرونة  في  الوقت  والمكان،  ونقل  الخدمات  التعليمية  اإلى  مناطق  نائية،  واإمكانية 
الو�سول اإلى عدد اأكبر من الم�ستفيدين في مختلف الأماكن. 
 ♦ دعم اأ�ساليب التعلم الن�سط، وتنمية مهارات البتكار لدى الطلبة، وتقليل العتماد على 
طريقة المحا�صرة. 
 ♦ التفاعل المبا�صر مع المتعلمين المنت�صرين جغرافيا، وتوظيف التقنيات والخدمات التي 
تتوافر في الإنترنت، في التو�سل اإلى المعرفة، والتدريب على المهارات المختلفة. 
 ♦  اإعادة  ا�ستخدام  المقررات  الدرا�سية  باأ�سكال مختلفة،  وتطوير  تاأليف  المواد  والمناهج 
الدرا�سية، و�صرعة تحديثها. 
 ♦ ال�ستفادة من المكتبات اللكترونية، و�صرعة الح�سول على المعلومات. 
 ♦ تطوير مهارات الطلبة على ا�ستخدام الحا�سوب، والبحث في «الويب». 
ت. معوقات التعليم اللكتروني عبر «الويب»: 
يعر�ص خليف (1002) ، والدجاني (1002) ، والمو�سى (3002) ، والفيومي (3002) ، معوقات 
التعليم اللكتروني عبر «الويب» فيما ياأتي: 
 ♦ التكلفة المادية للحوا�سيب والت�سال. 
 ♦ الم�سكلات الفنية وقلة الدعم الفني. 
 ♦ اتجاهات المعلمين ال�سلبية نحو ا�ستخدام التقنية وعدم التدريب الكافي. 
 ♦ ال�سعف في اللغة النجليزية. 
كثرة محركات البحث (senignE hcraeS) ♦ . 
 ♦ مخاطر  ا�ستخدام  «الويب»،  مثل:  انعدام  الهوية،  والأع�را �ص  ال�سحية،  والمعلومات 
المغلوطة  وعدم  الدقة  وال�صراحة،  ون�صر  الإباحية  والدخول  اإلى  الأماكن  الممنوعة، 
و�سياع الأوقات، وعدم الأمان والفيرو�سات. 
ث. حلول مقترحة لتلافي معوقات التعليم اللكتروني عبر «الويب»: 
 ♦ تخفي�ص  التكاليف  الإجمالية:  من  خلال  الح�سول  على  الهبات  والتبرعات  المحلية 
والدولية في تجهيز المعدات، كما تفعل الجمعيات  الأهلية غير الحكومية  التي تح�سل 
على معونات من الجهات المانحة، وتبرعات ال�صركات المحلية في ال�سيانة والتركيب، 
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وتنمية مهارات البحث لدى الطلبة وا�ستخدام النترنت بحيث يوؤدي اإلى الح�سول على 
المعلومة خلال دقائق معدودة بدًل من المكوث ل�ساعات طوال. 
 ♦ تدريب المعلمين على كيفية ا�ستخدام تقنيات التعليم اللكتروني، وكذلك القيام بال�سيانة 
الم�ستمرة لها، واإعادة ترتيب البيانات، ومتابعة برامج الحماية من الفيرو�سات وتحديثها 
با�ستمرار، و�سيانة التو�سيلات والأ�سلاك والقطع المادية. 
 ♦ عقد  دورات  للمعلمين  لتوعيتهم  باأهمية  التعليم  اللكتروني،  وتوزيع  ن�صرات  عليهم، 
وتدريبهم  على  مهاراته،  وتخ�سي�ص  مكافاآت  للمتميزين  منهم  والبارعين  في 
ا�ستخدامه. 
 ♦ عقد دورات  للمعلمين  والطلبة في مهارات  اللغة  الإنجليزية،  ا�ستماعًا، وقراءًة، وفهمًا، 
وكتابة، وتوجيههم اإلى المواقع التي توفر ترجمة مجانية كموقع elgooG. 
 ♦ حماية بيانات الطلبة على «الويب» من خلال ا�ستخدام برامج حماية متطورة وتحديثها 
با�ستمرار. 
 ♦ ال�سبط  العلمي والأمانة  العلمية: من خلال منع  الغ�ص وتلاعب  الطلبة والح�سول على 
المعلومات دون عناء، وذلك عن طريق: 
 - اإقرار قوانين �سارمة، ومتابعة تنفيذها. 
 - ت�سميم �سفحات المراجع لمعرفة م�سادر ح�سول الطلبة على المعلومات. 
 - عقد اختبارات للطلبة في المعلومات التي يجمعونها من «الويب». 
 - تنمية القيم وتعميق الوازع الديني الداخلي للوقاية من الجوانب الأخلاقية ال�سلبية 
ل�ستخدامات «الويب». 
 ◄ ثانيا-ً اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه: 
فيما ياأتي عر�ص لمفهوم اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه، وخ�سائ�سها، واأنواعها، وموا�سفاتها، 
واأهميتها. 
. أ مفهوم اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه: 
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الم�ساعدة والتوجيه في العديد من الدرا�سات والأدبيات 
التي اهتمت بت�سميم البرمجيات التعليمية وتطويرها، حيث عرفها الفار (883 -783 :أ ،0002) باأنها 
عملية  تعين  المتعلم  على  ال�ستخدام  ال�سحيح  للبرمجية  التعليمية،  واعتبرها  الأ�سدي  واإبراهيم 
(3002: 71) باأنها عملية ُي�ساعد الفرد بو�ساطتها على اأن يتعرف على نف�سه وبيئته، ويتعلم اأ�ساليب 
معالجة العلاقة بين الذات وبيئة التعليم. 
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ب. خ�سائ�ص اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه: 
يعر�ص �سالح  (383 - 283 :9991) ، و  (3002 ,sedimonocE & ,tevassilE) وطاهر  (6002)، 
خ�سائ�ص اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه فيما ياأتي: 
 ♦ الو�سوح: حيث تقدم تعليمات منا�سبة حتى ي�ستمر المتعلم في تعلمه. 
 ♦ الملائمة: حيث تقدم معلومات ملائمة للمحتوى  العلمي في موقع  التعليم اللكتروني، 
ولخ�سائ�ص الفئة الم�ستهدفة. 
 ♦ الإيجاز: حيث ي�سعب على المتعلم قراءة الإر�سادات والتعليمات الطويلة، كما يقل  اأثر 
التدريب بالن�سبة للتعليمات المقروءة مقارنًة بالتعليمات المقدمة تفاعليًا اأو عن طريق 
العر�ص التو�سيحي. 
 ♦ الم�ساحبة:  حيث  تقدم  التعليمات  الخا�سة  بمهمة  معينة  م�ساحبة  لها،  ولي�ص  كن�ص 
منف�سل في �سفحة  اأخرى؛  لأن  المتعلم  ل  ي�ستطيع  اأن  يتذكرها  بالإ�سافة  اإلى  اأنه  لن 
يهتم بقراءتها. 
 ♦ �سهولة القراءة. 
 ♦ ال�ستقلالية: حيث تظهر التعليمات في عبارات مخت�صرة في نافذة م�ستقلة بلون مميز 
حتى ينتبه اإليها المتعلم. 
 ♦ ارتباط التعليمات والإر�سادات بجميع �سفحات موقع التعليم اللكتروني، بحيث تمكن 
الطالب  من  ا�ستدعائها  في  اأي  وقت،  وتنا�سب  ال�سفحة  التي  توقفت  عندها  مع  عملية 
التعلم. 
 ♦ �صرعة التحميل: حتى ل ي�ساب المتعلم بالملل. 
 ♦ مخاطبة الم�ستخدم في حال قراءة التعليمات. 
ت. اأنواع اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه: 
توجد اأنواع مختلفة لأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه في البرمجيات التعليمية اأو مواقع التعليم 
اللكتروني عبر «الويب»، و�سنف الفار (0002، أ: 783 - 883) وخمي�ص (3002: 391) والخان (5002: 
514 - 244) اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه ح�سب الوظيفة، وح�سب ال�سكل: 
 ♦ اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه ح�سب الوظيفة: 
 - الم�ساعدات الإجرائية اأو التقنية: 
تت�سمن بع�ص المو�سوعات الخا�سة با�ستخدام وحدات الإدخال والإخراج للحا�سوب، ليتمكن 
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الم�ستخدم من ت�سغيل البرمجية التعليمية ب�سكل �سحيح. وتقدَّم في �سكل معلومات اأولية في بداية 
البرنامج، مع  اإمكانية ال�ستدعاء في  اأي وقت لتمكن المتعلم من تخطي عقبة ما قد تواجهه،  اأو 
و�سعها في برنامج م�ساعدة يمكن الح�سول عليه من خلال ال�سغط على اأيقونة الم�ساعدة (pleh)، 
اأو عبارة عن ك�سافات، وذلك عندما ينتقل الموؤ�صر اأعلى الأيقونة يظهر له تذكرة بما �سيحدث اإذا 
نقر عليها. 
 - الم�ساعدات التعليمية:  
تعني تقديم الم�ساعدة خا�سة بالمحتوى التعليمي،  للح�سول على تفا�سيل اأو اأمثلة اإ�سافية 
اأو  �صرح  كلمة،  ويجب  اأن  تكون  الم�ساعدات  �سهلة  وب�سيطة  ووا�سحة  ومنا�سبة  لم�ستوى  المتعلم 
ل�سمان ح�سول جميع المتعلمين على م�ستوى تعليمي موحد، والو�سول اإلى الم�سادر اللكترونية 
كافة. 
 ♦ اأنواع اأ�ساليب الم�ساعدة ح�سب ال�سكل: 
 - م�ساعدة  على  �سكل  ن�سو�ص،  تكون  في  بداية  البرمجية  التعليمية،  تو�سح  اآلية 
التعامل معها، اأو تكون على �سكل كا�سفات تظهر في حال و�سع موؤ�صر الفاأرة على 
اأيقونة معينة، وتظهر المتوقع حدوثه بعد النقر على هذه الأيقونة. 
 - م�ساعدة بر�سومات، تكون بمثابة خرائط تعر�ص للطلبة عن كيفية التعامل مع موقع 
التعليم  اللكتروني  من  خلال  ر�سومات  تو�سيحية،  ويمكن  الو�سول  اإليها  ب�سهولة 
وي�صر وفي اأي وقت. 
 - م�ساعدة ب�سور ثابتة، وهي �سور تو�سح اآلية التعامل مع موقع التعليم اللكتروني، 
وكيفية اإر�سال ال�ستف�سارات وا�ستقبالها من خلال موقع التعليم اللكتروني. 
 - م�ساعدة بالفيديو، وذلك بو�ساطة مجموعة من ال�سور المتحركة اأو مقاطع الفيديو، 
التي تو�سح للمتعلمين كيفية التعامل مع موقع التعليم اللكتروني، وكيفية اإر�سال 
التو�سيحات  والمعلومات  وال�ستف�سارات  وا�ستقبالها  من  خلال  موقع  التعليم 
اللكتروني، والتي يكون ت�سغليها ب�سكل �سهل وي�سير، ويمكن الو�سول اإليها في اأي 
مكان من الموقع مع اإمكانية التحكم بمرونة. 
ث. موا�سفات اأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو: 
ُو�سِّ حت موا�سفات اأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو لموقع التعليم اللكتروني في �سكل 
(1) . 
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�سكل (1): 
كروكي اأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو في موقع التعليم اللكتروني 
. 1 ا�ستخدام ال�سفحات المنبثقة، عند عر�ص مقطع الفيديو ل�ستغلال م�ساحة ال�سفحة ب�سكل 
اأكبر، وليخدم ثبات �سا�سة موقع التعليم اللكتروني اأمام المتعلم. 
. 2 تكامل ا�ستخدام مقاطع الفيديو مع محتويات موقع التعليم اللكتروني. 
ا�ستخدام حجم  منا�سب  واحد  (006  × 004). 3  بك�سل لمقاطع  الفيديو في جميع �سفحات 
الموقع، بحيث تحقق الو�سوح والثبات للمتعلم. 
. 4 تزويد مقاطع الفيديو باأزرار التحكم في عر�سها تمكن المتعلم من م�ساهدتها ب�سهولة. 
 ♦ اأهمية اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه: 
اإن اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه اأ�سا�سية في اإنجاح التعليم اللكتروني عبر «الويب»، ولذلك من 
ال�صروري توفيرها في متناول المعلمين والمتعلمين والمدربين والمتدربين، ويحتاج الطلبة الذين 
يتعلمون الكترونيًا عبر «الويب» معلومات مف�سلة عما يتعلمونه، وعادة ما يقدرون اأي ن�سائح 
ت�ساعدهم على التعلم بنجاح. 
فقد اقترح هورتون  (0002,notroH) التخطيط للم�سكلات من خلال و�سع قائمة بم�سكلات 
اأي مقرر الكتروني، وعر�ص جميع الحلول التي تمكِّ ن المتعلمين من حلها باأ�سهل الطرق الممكنة، 
ويعتمد هذا كله على منتجي البرنامج التعليمي عبر «الويب» بالإنجاز الم�سبق لمهامه ومتابعة 
عملية  التعلم،  ومن  المعلوم  اأن  كثرة  الأخطاء  الفنية  والتقنية  تبعث  الملل  لدى  المتعلم،  اأو  طول 
النتظار لحلها، لذا لبد اأن تكون الم�ساعدة متوافرة و�صريعة. 
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وينبغي اأن يتلقى طلبة التعليم اللكتروني خدمات الإر�ساد الأكاديمي مثل الطلبة الجامعيين، 
كما ينبغي توفير معدي برامج الإر�ساد للتمكن من اإنجاز برامج ذات كفاءة عالية لم�ساعدة الطلبة 
في تخطيط برامجهم الأكاديمية، واختيار المقررات الملائمة لبرنامجهم، وتقديم الإر�ساد اللازم 
في  المهارات  الدرا�سية،  وتنظيم  الوقت،  والتعامل  مع  «الويب»  والتعليم  اللكتروني،  والم�سكلات 
الفردية (5002 ,egelloC ytinummoC osoC orreC) . 
وتعد  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه  دليًلا  ولي�ست  م�سدرا ً للمعرفة،  وهي  تعمل  على  اإدخال 
الطلبة  اإلى  العالم  الجديد  وتف�صره  لهم،  وت�ساعدهم  لكي  يتعلموا  ما  يحتاجون  اإلى  معرفة  كيفية 
العمل فيه، وتوّلي م�سئولية القيادة في العملية التعليمية (6002 ,pihsrotneM POEE) . 
وت�سجع  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه على  التفاعل في مجموعات �سغيرة،  يركز  فيها على 
تنمية مهارات اتخاذ القرارات، اإذ ُيطلب من الم�ساركين العمل على الم�سكلات المفتوحة التي تتطلب 
العمل خارج  البيئة ال�سفية لجمع المعلومات حول الم�سكلة، كما ُيطلب من المتعلمين تطبيق ما 
تعلموه، وتبادل  الأفكار، وتقديم حلول مقترحة، وتجدر  الإ�سارة هنا  اإلى  اأن دور المعلم هو دور 
اإر�سادي  للمجموعات  �سمن  توفير  ا�ستراتيجيات  منا�سبة  للاإر�ساد  المفتوح  على  مدار  الأ�سبوع 
(1002 ,ttiP & kralC). 
ومما  �سبق  يمكن  اإجمال  اأهمية  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه  في  التعليم  اللكتروني  عبر 
«الويب» بالنقاط التالية: 
. 1 اكت�ساب مهارات اتخاذ القرار، وتحمل الم�سئولية والقيادة لدى المتعلمين. 
. 2 اإدراك المتعلم كيفية التعامل مع موقع التعليم اللكتروني، واأزراره وروابط التنقل فيه. 
. 3 ا�ستمرارية التعلم في موقع التعليم اللكتروني لتوفر الدعم والم�ساندة الإجرائية. 
. 4 حل الم�سكلات التقنية باأ�صرع وقت، وباأ�سهل الطرق. 
. 5 ظهور ر�سائل تحذيرية واإر�سادية قبل الوقوع في الأخطاء. 
. 6 توفير الإر�ساد اللازم للتعامل مع المحتوى التعليمي، ومكوناته. 
. 7 م�ساعدة المتعلم على و�سع خطة زمنية منا�سبة لدرا�سة المحتوى التعليمي وفق قدراته 
الخا�سة. 
. 8 تو�سيح الأدوار والم�سوؤوليات المطلوبة من كل من المدر�ص والمتعلم. 
. 9 تنظيم الوقت خلال التعامل مع موقع التعليم اللكتروني. 
. 01 توفير التفاعل بين المتعلم والموارد التعليمية بجميع اأ�سكالها في �سفحات موقع التعليم 
اللكتروني. 
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. 11 تبادل الخبرات بين المتعلمين بع�سهم مع بع�ص ومع المعلم. 
. 21 توفير فر�ص تعليمية منا�سبة للطلبة قليلي الخبرة في ا�ستخدام مواقع التعليم اللكتروني، 
والذين هم على درجة كبيرة من القلق في بداية تعلمهم. 
الدراسات السابقة:
لقد اأجريت العديد من الدرا�سات حول التعليم اللكتروني، و «النترنت»، و «الويب»، والتعلم 
عن بعد، وهذا بيان ببع�سها: 
ا�ستطلع ميكل�سون و�سميث (9991,htimS & noslehciM) ◄ اآراء طلبة ق�سم المالية بجامعة 
فلوريدا حول مزايا ا�ستخدام �سفحة «الويب» وفاعليتها في تدري�ص مواد ق�سم المالية 
بالجامعة، واأفاد %98 من الطلبة الذين ا�ستخدموا �سفحة «الويب» باأنها �سهلة ال�ستخدام 
ومفيدة، واأنها تزودهم بمعلومات اإ�سافية حول المواد الدرا�سية. 
وو�سفت  درا�سة  ينج  (9991,gnuoY) ◄ م�صروع  األي�ص  الذي قام فيه با�ستعمال مجموعة 
متنوعة من  المواد عبر  «الويب» خلال  درا�سة في مجموعات متعاونة، بجامعة  ت�سنغ 
هوا في تايوان، حيث اأدرك الطلاب ب�سكل مح�سو�ص اأن ف�سل (األي�ص) الفترا�سي مبتكر 
ومفيد، والو�سول اإليه �سهل ب�سكل مفتوح، وملبٍّ لحاجاتهم المختلفة، و�سمح لهم بالتعلم 
بدون قيود من ناحية الوقت والمكان. 
وو�سحت درا�سة (0002 ,snavE) ◄ اأن دمج المحتوى والتقنية والتعلم الفعال لمادة الإح�ساء 
العام، زاد من قدرة الطلبة على الت�سال مع المعلم، وح�سور �ساعات عمل افترا�سية، 
والم�ساركة في مناق�سات المجموعة خلال البريد اللكتروني، اإ�سافة اإلى وجود عدد من 
المحا�صرات التقليدية باأقل ما يمكن. 
واأ�سارت درا�سة ناثان  (0002 ,nahtaN) ◄ اإلى كيفية بناء بيئات تعليمية على النترنت، 
وكيف  يمكن  خلال  تلك  البيئات  اإن�ساء  تفاعل  بين  الطلبة  بخلاف  الف�سول  التقليدية، 
وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى اأنه من خلال غرف الدرد�سة يمكن جعل بيئات التعلم اأكثر 
فاعلية وتنمية المهارات الجتماعية لدى الطلبة. 
وفح�ست  درا�سة تيري  ونيفجي  (0002 ,igeveN & irriT) ◄ اتجاهات طلبة كلية فنلندية 
(dnalniF) بخ�سو�ص درا�ستهم في جامعة افترا�سية تابعة لجامعة هل�سنكي المفتوحة 
الفترا�سية  على  «الويب»  وهي  بيئة  تعلم  للمعلومات  حيث  يمكن  للطلاب  اأن  يدر�سوا 
ويح�سلوا على التوجيهات، وي�ستلموا الم�ساعدة من المعلمين، وي�ستعملوا خدمة المكتبة، 
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وقد نوهت الدرا�سة اإلى اأن الطلاب كانت لهم حاجات متعددة وفريدة، لذا يجب مراعاة تلك 
الحاجات ب�سورة اأكثر عند التخطيط والتطبيق لبيئة التعلم بالف�سول على «الويب». 
وو�سفت  درا�سة  الدجاني  (1002) ◄  تجربة  برنامج  تعاوني  بين  مدر�سة  اأمريكية  وق�سم 
العلوم  بجامعة  كاليفورنيا،  حيث  هدف  البرنامج  اإلى  تعليم  طلبة  المدر�سة  مو�سوع 
الح�صرات، فكان على الطلبة الإم�ساك بالح�صرات وت�سويرها والتعرف اإليها، ثم عر�ص 
ال�سور والمعلومات التي ُجمعت عن هذه الح�صرات في موقع خا�ص �سمي با�سم مدينة 
الح�صرات sguB ytiC الذي احتوى اأي�سا على ملفات �ساملة ي�ستطيع الطلبة من خلالها 
تقويم اأدائهم. 
وتو�سلت درا�سة البعلوجي (2002) ◄ اإلى اأن اإدخال النترنت في تدري�ص م�ساق �سبكات 
الحا�سوب  لطلبة  الم�ستوى  الرابع  بق�سم  الحا�سوب  في  جامعة  الأزه�ر  بغزة  يزيد  من 
تح�سيلهم  الدرا�سي،  وينا�سب  تدري�ص  طلبة  التعليم  الجامعي،  وذلك  من  خلال  درا�سة 
تجريبية نفذها الباحث على عينة مختارة من طلبة جامعة الأزهر بغزة. 
ونظمت  درا�سة  ال�سربيني  ويا�سر  (3002) ◄  دورة  للتعليم  عن  بعد  في  ال�دول  العربية 
بال�ستراك مع التحاد  الدولي للات�سالت، وقد  ا�ستخدمت حزمة برامج  (TCbeW) في 
اإعداد المحتوى، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن النتيجة النهائية للدورة ح�سول اأكثر من 
%09 من الطلبة على درجات اأعلى من %58. 
واأثبتت  درا�سة  الجرف  (3002) ◄  تفوق  طالبات  المجموعة  التجريبية  التي  ا�ستخدمت 
مقررا اإلكترونيا من المنزل اإلى جانب المقرر التقليدي على طالبات المجموعة ال�سابطة 
بال�سعودية، على الرغم من تفوق طالبات المجموعة ال�سابطة في القدرة على الكتابة 
باللغة الإنجليزية على طالبات المجموعة التجريبية قبل بدء الدرا�سة. اأي اأن ا�ستخدام 
المقرر  الإلكتروني في تعليم  اللغة  الإنجليزية قد �ساهم في رفع م�ستوى  اأداء  الطالبات 
ال�سعيفات في الكتابة باللغة الإنجليزية. 
واأ�سارت  درا�سة  المبارك  (5002) ◄  اإلى  اأن  ا�ستخدام  الف�سول الفترا�سية عبر «النترنت» 
يزيد من تح�سيل طلاب كلية التربية في م�ساق تقنيات التعليم والت�سال بجامعة الملك 
�سعود، ويكون التعليم اللكتروني عبر «الويب» فعاًل عندما تكون الأ�ساليب والتقنيات 
الم�ستخدمة  متنا�سبة  مع  العملية  التعليمية،  وعندما  يكون  هناك  تفاعل  بين  الطلاب 
فيما بينهم، وعندما يتم تبادل الملاحظات بين الطالب والمعلم من اآن لآخر وفي الوقت 
المنا�سب. 
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة  اأنها اأجريت في بلدان متعددة اأجنبية وعربية، مما ي�سير اإلى 
انت�سار الهتمام بالتعليم اللكتروني والتعلم عن بعد و «الويب» في التعليم. كما يظهر تعدد مجالت 
ا�ستخدام التعليم اللكتروني في المالية والإح�ساء والعلوم والحا�سوب وتقنيات التعليم؛ مما يوؤكد 
اإمكانية توظيف  التعليم اللكتروني في مختلف المواد والمباحث  الدرا�سية. ويتبين مدى منا�سبة 
التعليم اللكتروني للطلبة الجامعيين.  
إجراءات البحث:
 ◄ اأول-ً منهج البحث: 
اتبع الباحثان المنهج البنائي الذي يعني القيام بخطوات منظمة لإيجاد هيكل معرفي تربوي 
جديد، اأو تطوير �سيء قائم بكيفية حديثة، ويتعلق با�ستخدامات م�ستقبلية، ويتواءم مع الظروف 
المتوقعة والإمكانات الواقعية، بال�ستفادة من روؤى ت�ساركية للخبراء اأو المعنيين في مجال معين 
لتحقيق اأهداف معينة (الأغا، 1002، 22) وقد اتبعه الباحثان في ت�سميم موقع التعليم اللكتروني 
عبر «الويب»، اإ�سافة اإلى المنهج التجريبي للك�سف عن فاعلية موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» 
الموجه «بالفيديو» على التفكير العلمي والتجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب». 
التصميم التجريبي للبحث: 
ا�ستخدم  الباحثان  الت�سميم  التجريبي  ذي  المجموعتين  التجريبية  وال�سابطة  مع  اختبار 
قبلي وبعدي. 
مجتمع البحث: 
تكون  مجتمع  البحث  من  جميع  الطلبة  الم�سجلين  لم�ساق  مقدمة  في  علوم  الحا�سب  الآلي 
بجامعة  الأق�سى  في  غزة  خلال  الف�سل  الأول  من  العام  الجامعي  9002 / 8002  م،  ويتكوَّن  من 
اأربعين �سعبة درا�سية، ت�سم قرابة �سبعمائة وخم�سين طالبًا وطالبة. 
عينة البحث: 
اختيرت  عينة  ع�سوائية  عنقودية  تكونت  من  اأربع  �سعب  درا�سية  بن�سبة  مئوية  (%2.9)  من 
مجتمع البحث، وقد بلغ عدد اأفراد هذه العينة ت�سعة و�ستين طالبًا وطالبة، وُق�سّمت ع�سوائيًا اإلى 
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عينتين: 
عينة  تجريبية:  (43). 1  طالبًا  وطالبة  للتعلم  من  موقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب» 
الموجه بالفيديو. 
عينة �سابطة: (53). 2 طالبًا وطالبة للتعلم بالطريقة العادية. 
أدوات البحث: 
تكونت اأدوات البحث من اختبار التفكير العلمي، ومقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني 
عبر «الويب»، كما ياأتي: 
. 1 اختبار التفكير العلمي: 
اأعدَّ الباحثان اختبار التفكير العلمي عن طريق الخطوات الآتية: 
 - تحديد  الهدف  من  الختبار:  يهدف  الختبار  اإلى  قيا�ص  قدرة  الطلبة  على  التفكير 
العلمي. 
 - �سياغة اأ�سئلة الختبار: ا�ستخدمت اأ�سئلة الختيار من متعدد، وذلك لما تتمتع به 
من  مو�سوعية،  و�سمولية،  وثبات  و�سدق  عاليين،  واأي�سا  ال�سهولة  وال�صرعة  في 
الت�سحيح. 
 - بناء الختبار: تكون اختبار التفكير العلمي في �سيغته الأولية من ثلاثين �سوؤاًل، 
وُرتبت  اأ�سئلة  الختبار  وفق  خطوات  التفكير  العلمي:  ال�سعور  بالم�سكلة،  تحديد 
الم�سكلة، فر�ص الفرو�ص، اختبار �سحتها، التعميم. 
 - تعليمات الختبار: ُكتبت تعليمات الختبار في بداية الأ�سئلة مثل: بيانات الطالب، 
وتو�سيح كيفية الإجابة عن الأ�سئلة. 
 - �سدق الختبار وثباته: 
للتاأكد من �سدق الختبار عر�سه الباحثان على �سبعة من المحكمين المتخ�س�سين في طرق 
تدري�ص العلوم، والقيا�ص والتقويم، وتكنولوجيا التعليم؛ لإبداء اآرائهم في: الدقة العلمية واللغوية 
للاأ�سئلة، و�سموليتها، ومدى منا�سبتها، و�سلاحية الختبار للتطبيق، وقد اأبدى المحكمون اآراءهم 
ومقترحاتهم  حول  اختبار  التفكير  العلمي  كما  ياأتي:  حذف  اأربعة  من  اأ�سئلة  الختبار،  واإعادة 
�سياغة بع�ص الأ�سئلة الأخرى؛ وعليه اأ�سبح عدد اأ�سئلة اختبار التفكير العلمي (62) �سوؤاًل. 
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
651 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
وللتحقق من ثبات الختبار ا�ُستخدم اأ�سلوب التجزئة الن�سفية حيث ُق�سمت اأ�سئلة الختبار 
اإلى  ق�سمين:  الأ�سئلة  ذات  الأرقام  الفردية  مقابل  الأ�سئلة  ذات  الأرقام  الزوجية،  وُح�سب  معامل 
ارتباط بير�سون بين مجموع درجات الن�سفين، الذي بلغ (67.0) ، ثم تمت اأعيد الت�سحيح بمعادلة 
�سبيرمان براون فبلغ معامل الثبات (68.0) مما ي�سير اإلى اأن الختبار يتمتع بثبات مرتفع. 
 - ح�ساب الزمن اللازم للاختبار: 
ُح�سب الزمن المنا�سب للاإجابة عن اختبار التفكير العلمي بح�ساب متو�سط زمن اأول خم�سة 
من الطلبة انتهوا من الإجابة عنه، واآخر خم�سة من الطلبة انتهوا من الإجابة عنه، وقد بلغ ن�سف 
�ساعة. 
 - تقدير الدرجات وطريقة الت�سحيح: 
ُو�سعت  درجة  واح�دة  لكل  �سوؤال  من  اأ�سئلة  الختبار،  وبالتالي  كانت  الدرجة  الق�سوى 
للاختبار (62) درجة، يح�سل الطالب عليها اإذا اأجاب عن جميع الأ�سئلة ب�سكل �سحيح، كما اأعدَّ 
مفتاح ت�سحيح الختبار، وذلك لت�سهيل عملية الت�سحيح. 
 - اإعداد جدول الموا�سفات: 
قام الباحثان باإعداد جدول موا�سفات لختبار التفكير العلمي، كما يت�سح في الجدول (1). 
الجدول (1) 
موا�سفات اختبار التفكير العلمي 
النسبة المئويةالمجموعأرقام الأسئلةخطوات حل المشكلة
5.1131، 2، 3الشعور بالمشكلة
7274، 5، 6، 7، 8، 9، 01تحديد المشكلة
72711، 21، 31، 41، 51، 61، 71 فرض الفروض
5.11381، 91، 02 اختبار صحة الفروض
32612، 22، 32، 42، 52، 62التعميم
%00162المجموع
مقيا�س التجاهات نحو التعليم اللكتروني عبر «. 2 الويب»:  
يهدف اإلى قيا�ص اتجاهات الطلبة نحو التعليم اللكتروني عبر «الويب»، وقد ا�ستعان الباحثان 
بمقايي�ص عدة للاتجاهات مثل: الباتع (6002)، كما روجع الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة ذات 
العلاقة، التي تو�سح كيفية اإعداد المقايي�ص من اأجل تحديد مجالت مقيا�ص التجاه، ووزعت اإلى
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اأربعة مجالت، هي:  اأهمية  التعليم  اللكتروني،  وا�ستخدام  مواقع  «الويب»،  وال�ستمتاع  بالتعليم 
اللكتروني عبر «الويب»، ومنتديات النقا�ص، كما في الجدول (2). 
الجدول (2)  
 موا�سفات مقيا�س التجاهات نحو التعليم اللكتروني عبر «الويب»
العبارات المجال
الموجبة
العبارات المجموع
السالبة
مجموع المجموع
الكل
النسبة 
المئوية
أهمية التعليم الالكتروني 
3، 4، 5، 8، 
69، 54
31، 51، 81، 
4.4211522، 32
692، 03، 4352، 62، 82، استخدام مواقع «الويب»
01، 11، 42، 
9231713، 83، 93، 14
الاستمتاع بالتعليم الالكتروني
1، 02، 72، 
533، 53
6، 41، 71، 91، 
4.4211663، 34
منتديات النقاش
2، 7، 21، 04، 
544
61، 12، 23، 
2.2201573، 24
وقد ا�ستخدم الباحثان التدرج الخما�سي (لليكرت)، وي�سمل التقديرات الآتية: (موافق ب�سدة، 
موافق، محايد، معار�ص، معار�ص ب�سدة)، بحيث ياأخذ التدريج القيم الآتية:  (5، 4، 3، 2، 1) في حال 
العبارات الموجبة، والعك�ص في حال العبارات ال�سالبة، كما اأخذ بعين العتبار عند بناء المقيا�ص 
الأمور الآتية: 
 ♦ جدلية العبارة نحو التجاه، ولي�ص واقعيتها لتدل على حقيقة. 
 ♦ ارتباطها بمو�سوع التجاه. 
 ♦ و�سوح العبارات،  و�سمولها. 
 ♦ التوازن في عدد العبارات الموجبة وال�سالبة. 
صدق المقياس:
تاأكد  الباحثان من �سدق  المقيا�ص عن طريق عر�سه في �سورته  المبدئية  على  �سبعة  من 
المحكمين المتخ�س�سين في علم النف�ص وتكنولوجيا التعليم، بهدف التعرف اإلى اآرائهم وملاحظاتهم 
حول المقيا�ص، وقد اأعيدت �سياغة بع�ص العبارات، كما ُحذفت خم�ص عبارات، ليتكون في �سورته 
النهائية  من  (54)  عبارة  موزعة  على  مجالته  الأربعة.  وتاأكد  الباحثان  من  الت�ساق  الداخلي 
للمقيا�ص عن طريق اإيجاد معاملات ارتباط بير�سون بين مجموع درجات كل مجال من مجالته، 
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والدرجة  الكلية  للمقيا�ص،  التي  بلغت  (8.0  ,38.0  ,87  ,27.0)  على  الترتيب،  كما  تاأكدا  من  ثبات 
المقيا�ص عن طريق ح�ساب معامل األفا كرونباخ للمقيا�ص الذي بلغ (8.0)، مما ي�سير اإلى ثباته. 
الصورة النهائية لمقياس الاتجاهات: 
بناًء على ما �سبق تو�سل الباحثان  اإلى ال�سورة النهائية لمقيا�ص التجاهات نحو التعليم 
اللكتروني عبر «الويب»، والذي يت�سمن (54) عبارة موزعة على اأربعة مجالت، ملحق (1). 
التطبيق القبلي لأدوات البحث: 
طبَّق  الباحثان  اأدوات  البحث  قبليًا  على  المجموعة  التجريبية  وال�سابطة،  وذلك  للوقوف 
على مدى تكافوؤهما، من خلال ح�ساب اختبار (ت) بين درجات كلتا المجموعتين في الختبار 
والمقيا�ص، كما يت�سح في الجدول (3): 
الجدول (3) 
نتائج اختبار «ت» في التطبيق القبلي لختبار التفكير العلمي، ومقيا�س التجاهات 
نحو التعليم اللكتروني بين طلبة المجموعتين التجريبية وال�سابطة
الدلالةقيمة «ت»الانحراف المعياريالمتوسط العددالمجموعةالأداة
6.32.853ضابطةالتفكير العلمي
غير دالة8.0
8.351.843تجريبية
613.55153ضابطةمقياس الاتجاهات
غير دالة2.1
5145143تجريبية
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (76) ومستوى دلالة (50.0) تبلغ (99.1) . 
يت�سح من الجدول (3) اأن قيمة «ت» المح�سوبة اأقل من قيمة «ت» الجدولية، مما يدل على 
تكافوؤ المجموعة التجريبية والمجموعة ال�سابطة في اأداتي البحث. 
خطوات البحث: 
اتبع  الباحثان للاإجابة عن  اأ�سئلة  البحث، والتحقق من فرو�سه وتحقيق  اأهدافه؛ الخطوات 
الآتية: 
. 1 بناء  قائمة  بالمعايير  التي يجب  توافرها في  مواقع  التعليم  اللكتروني عبر  «الويب»، 
ومعايير اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه. 
. 2 ت�سميم موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»، وبناوؤه. 
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. 3 التقويم  البنائي  من  خلال  عر�ص  الن�سخة  المبدئية  لموقع  «الويب»  على  محكمين 
متخ�س�سين. 
. 4 اإعداد الن�سخة النهائية من موقع التعليم اللكتروني الذي اأنتج وُجهز بالإمكانات اللازمة 
لن�صره. 
. 5 بناء اأدوات التقويم: اختبار التفكير العلمي، مقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني 
«الويب». 
. 6 اختيار عينة البحث، وتق�سيمها اإلى مجموعتين. 
. 7 تطبيق اأدوات البحث قبليًا على المجموعتين. 
. 8 تنفيذ موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» على المجموعة التجريبية. 
. 9 تطبيق  اختبار  التفكير  العلمي،  ومقيا�ص  التج�اه  بعديًا  على  المجموعة  التجريبية 
والمجموعة ال�سابطة. 
. 01 المعالجة  الإح�سائية  المنا�سبة  للح�سول  على  نتائج  البحث،  وعر�سها  وتحليلها، 
وتف�سيرها ومناق�ستها. 
نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:
 ◄ اأوًل- للاإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة البحث: الذي ين�ص على: 
«ما معايير ت�سميم موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»؟»
اأجرى الباحثان �سل�سلة من الخطوات المنظمة، من اطلاع على الدرا�سات والأدبيات التربوية 
ال�سابقة، مثل: �سالح (9991: 152)، وخمي�ص (0002: 473)، والفار (0002: 8)، والباتع -143 :6002) 
(243، وطاهر (6002) مع الأخذ بعين العتبار اأن تراعي المعايير المقترحة: 
 ♦ خ�سائ�َص مواقع التعليم اللكتروني عبر «الويب». 
 ♦ خ�سائ�َص طلبة الجامعة، وحاجاتهم التربوية. 
 ♦ طبيعَة المجتمع الفل�سطيني، وواقع التعليم الجامعي في فل�سطين. 
 ♦ الحداثة والدقة، وال�سمولية، وبناءها على اأ�س�ص علمية وتربوية. 
بالإ�سافة اإلى عقد حلقة بحث لمجموعة من المتخ�س�سين في تكنولوجيا التعليم والحا�سوب 
التعليمي  والمناهج وطرق  التدري�ص،  تو�سل  الباحثان  اإلى  ثمانين  موؤ�صرا،ً موزعة على محورين 
رئي�سين، هما: محور المعايير التربوية، الذي تكون من خم�سة معايير هي: معلومات عامة حول 
موقع  التعليم  اللكتروني  واإدارته،  والمحتوى  العلمي  للموقع  وتنظيمه،  وت�سميم �سفحات  موقع 
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التعليم اللكتروني واأدواته، وتقويم المحتوى العلمي لموقع التعليم اللكتروني، ومرونة ا�ستخدامه، 
والتي تكونت من  (8، 01، 11، 6، 9) موؤ�صرا ًعلى الترتيب. ومحور المعايير  الفنية الذي تكون من 
ثلاثة معايير هي: التفاعل مع عنا�صر موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب»، وواجهة �سفحات 
«الويب» التعليمية، وعنا�صرها، والتي تكونت من  (8، 01،  81)  موؤ�صرا ًعلى الترتيب، كما يت�سح 
في ملحق (2). 
 ◄ ثانيًاً- للاإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على:  
«ما معايير اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه المنا�سبة للتعلم من موقع التعليم اللكتروني 
عبر «الويب»؟» 
اطلع الباحثان على العديد من الدرا�سات والأدبيات التي تناولت معايير �سفحات اأ�ساليب 
الم�ساعدة والتوجيه، مثل درا�سات: �سالح (51 :9991)، وخمي�ص (473 :0002) ، ومحيا (6002)، وعبد 
النبي (6002 ، و (3002 ,sedimonocE & , .G ,tevassilE)، و (4002 ,enirehtahC)، و (7002,CRT)، و 
(4002 ,puorG gnikroW eettimmoC noitacudE)، و (6002, .K ,yehniP & .N ,eroM)، بالإ�سافة 
اإلى  عقد  حلقة  بحث  لمجموعة  من  المتخ�س�سين  في  تكنولوجيا  التعليم  والحا�سوب  التعليمي 
والمناهج  وطرق  التدري�ص،  وتو�سل  الباحثان  اإلى  (16)  موؤ�صرا ً توزعت  على  محورين  رئي�سين، 
هما: محور المعايير التربوية الذي تكون من اأربعة معايير هي: تعريف ب�سفحة اأ�ساليب الم�ساعدة 
والتوجيه  واأدواتها،  ومحتوى  �سفحات  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه،  وت�سميم  �سفحات  اأ�ساليب 
الم�ساعدة والتوجيه، ومرونة ا�ستخدام �سفحات اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه، والتي تكونت من (2، 
6، 6، 7) موؤ�صرا ًعلى الترتيب. ومحور المعايير الفنية الذي تكون من اأربعة معايير هي: التفاعل 
مع  �سفحات  اأ�ساليب  الم�ساعدة  والتوجيه،  وواجهة  �سفحات  موقع  التعليم  اللكتروني،  ور�سائل 
توجيه الم�ستخدم في �سفحات اأ�ساليب الم�ساعدة والتوجيه، وعنا�صر �سفحات اأ�ساليب الم�ساعدة 
والتوجيه، والتي تكونت من (4، 7، 7، 22) موؤ�صرا ًعلى الترتيب. وهي على النحو المو�سح في ملحق 
(3). 
 ◄ ثالثًا- الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: 
«ما  فاعلية  التعليم  اللكتروني  «بالويب»  في  تنمية  التفكير  العلمي  لدى  طلبة 
الجامعة؟»
وللتحقق من �سحة الفر�ص الأول الذي ين�ص على: «يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في اختبار التفكير 
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العلمي واأقرانهم في المجموعة ال�سابطة». قام الباحثان بح�ساب اختبار «ت» لعينيتين م�ستقلتين، 
كما يو�سحها الجدول (4) : 
الجدول (4) 
نتائج اختبار «ت» لمعرفة دللة الفرق بين متو�سطي درجات الطلبة في التطبيق البعدي 
لختبار التفكير العلمي تبعا ًلمتغير المجموعة (تجريبية/ �سابطة) 
قيمة «ت»درجات الحريةالانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعة
22.117.4243التجريبة
90.0176
91.273.0253الضابطة
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (76) ومستوى دلالة (50.0) تبلغ (240.2). 
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (76) ومستوى دلالة (10.0) تبلغ (57.2). 
يت�سح من الجدول  (4)  اأن قيمة «ت» المح�سوبة  اأكبر من قيمة «ت» الجدولية عند م�ستوى 
دللة (10.0) ، وهذا ي�سير اإلى وجود فرق دال اإح�سائيًا بين متو�سطي درجات طلبة الجامعة الذين 
تعلموا  الكترونيًا  باأ�سلوب  الم�ساعدة  والتوجيه  بالفيديو،  وبين  اأقرانهم  الذين  تعلموا  بالطريقة 
المعتادة، ول�سالح اأفراد المجموعة التجريبية مما يوؤكد �سحة الفر�ص الأول للبحث. 
وللك�سف  عن  �سحة  الفر�ص  الثاني  من  فرو�ص  البحث  الذي  ين�ص  على:  (يوجد  فرق  دال 
اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�سطي  درجات  الطلبة  الذين  تعلموا  الكترونيًا 
بالفيديو في اختبار التفكير العلمي قبليًا وبعديًا)، َح�سب الباحثان اختبار «ت» لعينتين مرتبطتين، 
كما يو�سحها الجدول (5): 
الجدول (5): 
نتائج اختبار (ت) لمقارنة الفرق بين متو�سطي درجات طلبة الجامعة في 
اختبار التفكير العلمي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
قيمة «ت»درجات الحريةالانحراف المعياريالمتوسط العددالتطبيق
القبلي
43
8.351.8
5.4233
2.117.42البعدي
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (33) ومستوى دلالة (50.0)، تبلغ (240.2). 
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (33) ومستوى دلالة (10.0)، تبلغ (57.2). 
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
261 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
يت�سح من الجدول (5) اأن قيمة (ت) المح�سوبة عند درجات حرية (33) اأكبر من قيمة (ت) 
الجدولية عند م�ستوى دللة  (10.0)، وهذا ي�سير  اإلى وجود فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 
(10.0) بين متو�سط درجات طلبة المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار 
التفكير العلمي، ول�سالح التطبيق البعدي. 
ولمعرفة حجم تاأثير موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» الموجه بالفيديو في تنمية التفكير 
العلمي؛ ح�سب الباحثان حجم التاأثير (من�سور، 7991، 07) من خلال مربع اإيتا «2η» با�ستخدام 
المعادلة الآتية: 
ومن ثمَّ اأوجد الباحثان قيمة d التي تعبر عن حجم التاأثير لموقع التعليم اللكتروني، وذلك 
بق�سمة �سعف قيمة (ت) على الجذر التربيعي لدرجات الحرية، كما يت�سح في الجدول (6) : 
الجدول (6) 
قيمة «2η» وقيمة «d» ومقدار حجم التاأثير
حجم التأثيرقيمة «d»قيمة 2ηد.حقيمة «ت»المتغير التابعالمتغير المستقل 
كبير45.859.0335.42التفكير العلميالتعليم الالكتروني
 إذا زادت قيمة حجم التأثير عن (8.0)؛ فإنه يكون كبيرا.ً 
يت�سح من الجدول (6) اأن موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» الموجه بالفيديو قد اأظهر 
فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى طلبة المجموعة التجريبية بدرجة تاأثير كبيرة. ويمكن تف�سير 
هذه النتيجة على اأ�سا�ص اأن (%59) من التباين الكلي للتفكير العلمي يرجع اإلى تاأثير موقع التعليم 
اللكتروني «بالويب» الموجه بالفيديو. 
وقد  يعزى  هذا  اإلى  اأن  موقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  الموجه  بالفيديو،  منا�سب 
لخ�سائ�ص  طلبة  الجامعة،  وحاجاتهم  التربوية،  فقد  ُركِّ �ز  في  موقع  التعليم  اللكتروني  على 
الم�ساعدة والتوجيه في اك�ساب المحتوى التعليمي للطلبة، والتي كانت على �سكل مقاطع بالفيديو، 
والتي تميزت بالب�ساطة ومنا�سبة للفروق الفردية، والتي كانت تحتوي على ت�سجيل �سوتي ل�صرح 
التعامل  مع  ت�سغيل  الموقع  والتعامل  مع  المحتوى  التعليمي،  اإ�سافة  اإلى  و�سع  ن�سو�ص  داخل 
مقاطع الفيديو تو�سح مكان ال�سغط بالفاأرة للو�سول لمهمة ما قبل اإجرائها داخل مقاطع الفيديو 
لمحاكاة اأداء المهارة، مما حفز الدافعية للتعلم لدى الطلبة. 
بالإ�سافة  اإلى  اأن  الم�ساعدة  والتوجيه  بالفيديو  تعّرف  المتعلم  كيفية  التعامل  مع  موقع 
= 2η
fd + 2T
2T
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التعليم اللكتروني، واأهدافه، والتعرف  اإلى  الأزرار وروابط  التنقل، وا�ستمرارية  التعلم اللكتروني، 
وحل الم�سكلات التقنية باأ�صرع وقت، وباأ�سهل الطرق، وتوفير الإر�ساد اللازم للتعامل مع المحتوى 
التعليمي، ومكوناته؛ بما يعمل على تنمية التفكير العلمي، والم�ساعدة في تحديد الم�سكلة واقتراح 
حلول لها، واختبار �سحتها للو�سول اإلى الحل ال�سحيح. 
وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتائج درا�سة (2002 ,oeN & oeN) التي و�سحت اأن دور حل الم�سكلة 
با�ستخدام اأدوات النترنت يزيد من التفكير التحليلي الناقد لدي المتعلمين. وتتفق مع درا�سة الباتع 
(6002)  التي  اأ�سفرت  نتائجها عن وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين متو�سط درجات طلاب 
المجموعة  التي  تدر�ص  المقرر  عبر  النترنت  من  المنظور  البنائي  في  التطبيقين  القبلي  والبعدي 
لختبار  التفكير  الناقد،  كما  تتفق مع  درا�سة  �سلامة  (7002)  التي  اأ�سفرت عن وجود  فروق  ذات 
دللة اإح�سائية في الو�سط الح�سابي الكلي على الختبار التح�سيلي ل�سالح المجموعة التجريبية. 
وتختلف مع درا�سة  المبارك  (5002)  التي ك�سفت عن عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية في 
متو�سط تح�سيل  الطلاب عند  الم�ستوى المعرفي  الأول  والثاني، ووجود فروق ذات دللة فقط في 
الم�ستوى المعرفي الثالث. 
 ◄ رابعًا- الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: 
«ما  فاعلية  التعليم  اللكتروني  «بالويب» في  تنمية  التجاهات  نحوه  لدى  طلبة 
الجامعة؟»
وللتحقق من �سحة الفر�ص الثالث الذي ين�ص على: «يوجد فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 
دللة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�سطي  درج�ات  الطلبة  الذين  تعلموا  الكترونيًا  بالفيديو  في  مقيا�ص 
التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» واأقرانهم في المجموعة ال�سابطة»؛ ح�سب الباحثان 
اختبار «ت» لعينيتين م�ستقلتين، كما يو�سحها الجدول (7): 
الجدول (7) 
نتائج اختبار «ت» لمعرفة دللة الفرق بين متو�سطي درجات الطلبة 
في التطبيق البعدي لمقيا�س التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» تبعا ًلمتغير المجموعة
قيمة «ت»درجات الحريةالانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعة
2.416.89143التجريبية
2.6176
9.725.97153الضابطة
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (76) ومستوى دلالة (50.0) تبلغ (240.2). 
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (76) ومستوى دلالة (10.0) تبلغ (57.2). 
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
461 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
يت�سح من الجدول  (7)  اأن قيمة «ت» المح�سوبة  اأكبر من قيمة «ت» الجدولية عند م�ستوى 
دللة (10.0) ، وهذا ي�سير اإلى وجود فرق دال اإح�سائيًا بين متو�سطي درجات طلبة الجامعة الذين 
تعلموا الكترونيًا باأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو، واأقرانهم الذين تعلموا بالطريقة المعتادة، 
ول�سالح اأفراد المجموعة التجريبية، مما يوؤكد �سحة الفر�ص الثالث للبحث. 
وللك�سف  عن  �سحة  الفر�ص  الرابع  من  فرو�ص  البحث  الذي  ين�ص  على:  «يوجد  فرق  دال 
اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  (50.0 ≤ α)  بين  متو�سطي  درجات  الطلبة  الذين  تعلموا  الكترونيًا 
بالفيديو في مقيا�ص التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» قبليًا وبعديًا»، ح�سب الباحثان 
اختبار «ت» لعينتين مرتبطتين كما يو�سحها الجدول (8): 
الجدول (8): 
 نتائج اختبار (ت) لمقارنة الفرق بين متو�سطي درجات طلبة الجامعة في مقيا�س التجاهات 
نحو التعليم اللكتروني «بالويب» القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
قيمة «ت»درجات الحريةالانحراف المعياريالمتوسط العددالتطبيق
القبلي
43
51451
5.4133
416.891البعدي
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (33) ومستوى دلالة (50.0)، تبلغ (240.2). 
 قيمة (ت) الجدولية عند درجات حرية (33) ومستوى دلالة (10.0)، تبلغ (57.2). 
يت�سح من الجدول (8) اأن قيمة (ت) المح�سوبة عند درجات حرية (33) اأكبر من قيمة (ت) 
الجدولية عند م�ستوى دللة  (10.0)، وهذا ي�سير  اإلى وجود فرق دال  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 
(10.0) ، بين اتجاهات الطلبة نحو التعليم اللكتروني عبر «الويب»، ل�سالح التطبيق البعدي. 
ولمعرفة حجم تاأثير موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» الموجه بالفيديو في التجاهات 
نحو  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»،  ح�سب  الباحثان  مربع  اإيتا  «2η»،  واأوجدا  قيمة  «d»،  كما 
يت�سح في الجدول (9): 
الجدول (9) 
قيمة «2η» وقيمة «d» ومقدار حجم التاأثير
حجم التأثيرقيمة «d»قيمة 2ηد.حقيمة «ت»المتغير التابعالمتغير المستقل 
كبير50.5680335.41الاتجاهات نحوه التعلم الالكتروني
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يت�سح من الجدول (9) اأن موقع التعلم اللكتروني عبر الويب الموجه بالفيديو، اأظهر فاعلية 
في تنمية التجاهات نحو التعلم اللكتروني لدى طلبة المجموعة التجريبية بدرجة تاأثير كبيرة. 
ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  على  اأ�سا�ص  اأن  (%68)  من  التباين  الكلي  للاتجاهات  نحو  التعليم 
اللكتروني يرجع اإلى تاأثير موقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» الموجه بالفيديو. 
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  اأن  موقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  الموجه  بالفيديو  قد  احتوى 
اأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه تفاعلي، ويتمتع بالب�ساطة والدقة لو�سف كيفية ت�سغيل الموقع التعليمي 
والتعامل مع محتواه العلمي؛ وقد يعزى ذلك اإلى منا�سبة ا�ستراتيجية التعليم اللكتروني القائمة 
على «الويب» لحاجات الطلبة وميولهم ومواكبة التقنية الحديثة التي يتعامل معها الطلبة. 
كما  اأن  موقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  الموجه  بالفيديو  منا�سب  لميول  الطلبة 
واهتماماتهم ال�سخ�سية وتف�سيلاتهم التعليمية؛ مما اأ�سعر الطلبة بالمتعة في اأثناء التعلم، ووفر 
لهم ممار�سة المهارات، وولد لديهم ال�سعور والعتقاد باأهمية التعليم اللكتروني عبر «الويب». 
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  درا�سة  وليامز  واآخ��رون  (8991) .la te smailliW  التي  تو�سلت 
اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  متو�سط  التجاهات  بين  المجموعات  الثلاث،  ل�سالح 
المجموعتين التي در�ست باأ�سلوب حل الم�سكلات عن طريق البرمجية اأو الورق، وتتفق مع درا�سة 
«�ساندرز وموري�سون» (1002 ,nosirroM & ,srednaS)  التي تو�سلت اإلى اأن اتجاهات الطلبة نحو 
التعلم بهذه الطريقة كان اإيجابيًا ب�سكل عام. وتتفق مع درا�سة هونج واآخرون (3002 .la te ;gnoH) 
التي بينت وجود اتجاه اإيجابي نحو ا�ستخدام الإنترنت في التعليم لدى الطلبة الماليزيين. 
وتختلف مع درا�سة الباتع (6002) التي  اأ�سفرت عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بين متو�سط درجات طلاب المجموعة التي در�ست عبر النترنت من المنظور البنائي في التطبيقين 
القبلي والبعدي لمقيا�ص التجاه نحو التعلم القائم على النترنت. 
 ◄ خام�سًا- الإجابة عن ال�سوؤال الخام�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: 
«ما اأثر متغير جن�س الطالب في تنمية التفكير العلمي عن طريق التعليم اللكتروني 
عبر «الويب» الموجه بالفيديو؟»
وللتحقق  من  �سحة  الفر�ص  الخام�ص  الذي  ين�ص  على:  «ل  يوجد  فرق  دال  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في اختبار 
التفكير  العلمي  البعدي  يعزى  لمتغير  جن�ص  الطالب»؛  اأجرى  الباحثان  اختبار  مان  ويتني،  كما 
يت�سح في الجدول (01) : 
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الجدول (01) 
نتائج اختبار مان ويتني لمعرفة دللة الفرق بين رتب درجات طلبة المجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي لختبار التفكير العلمي تبعا ًلمتغير جن�س الطالب 
مستوى الدلالةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالجنس
5.36228.8141طالب
غير دالة76.05.121
5.13385.6102طالبة
يت�سح  من  الجدول  (01)  عدم  وجود  فرق  دال  اإح�سائيًا  بين  رتب  درجات  طلاب  الجامعة 
الذين  تعلموا  الكترونيًا  باأ�سلوب  الم�ساعدة  والتوجيه  بالفيديو  وقريناتهم  الطالبات،  مما  يوؤكد 
�سحة الفر�ص الخام�ص للبحث. 
وهذا  قد  يعود  اإلى  اأن  الطلاب  والطالبات  قد  تعلموا من  الموقع  نف�سه،  وبالمميزات  نف�سها، 
وباأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه بالفيديو، كما  اأن المرحلة الجامعية التي ينتمي لها الطلبة تقلل من 
حجم  الفروق  بين  الجن�سين  في  القدرة  على  التفكير  العلمي،  اإ�سافة  اإلى  اأن  بيئة  التعليم  واحدة، 
وت�سابه البيئة العامة، واأحوال المجتمع الفل�سطيني وظروفه في مختلف مناحي الحياة. 
 ◄ �ساد�سًا- الإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة البحث الذي ين�ص على: 
«مـا  اأثـر  متغير  جن�س  الطالب  في  تنمية  التجـاهـات  نحو  التعليم  اللكتروني 
«بالويب»؟»
وللتحقق  من  �سحة  الفر�ص  ال�ساد�ص  الذي  ين�ص  على:  «ل  يوجد  فرق  دال  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات الطلبة الذين تعلموا الكترونيًا بالفيديو في مقيا�ص 
التجاهات نحو التعليم اللكتروني البعدي يعزى لمتغير جن�ص الطالب»؛ اأجرى الباحثان اختبار 
مان ويتني، كما يت�سح من الجدول (11) : 
الجدول (11) 
نتائج اختبار مان ويتني لمعرفة دللة الفرق بين رتب درجات طلبة المجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي لمقيا�س التجاهات نحو التعليم اللكتروني «بالويب» تبعا ًلمتغير جن�س الطالب 
مستوى الدلالةقيمة Zقيمة Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالجنس
5.44264.7141طالب
غير دالة810.05.931
5.05325.7102طالبة
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يت�سح  من  الجدول  (11)  عدم  وجود  فرق  دال  اإح�سائيًا  بين  رتب  درجات  طلاب  الجامعة 
الذين  تعلموا  الكترونيًا  باأ�سلوب  الم�ساعدة  والتوجيه  بالفيديو  وقريناتهم  الطالبات،  مما  يوؤكد 
�سحة الفر�ص ال�ساد�ص للبحث. 
وربما يعود هذا اإلى اأن الطلاب والطالبات قد تعلموا من الموقع نف�سه، وبالمميزات نف�سها، 
وباأ�سلوب م�ساعدة وتوجيه بالفيديو، كما  اأن المرحلة الجامعية التي ينتمي لها الطلبة تقلل من 
حجم  الفروق بين الجن�سين في التجاهات،  اإ�سافة  اإلى  اأن بيئة  التعليم اللكتروني عبر «الويب»، 
واأ�سلوب الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو قد اأ�سعر الطلاب والطالبات بقدر واحد من ال�ستمتاع، ووفر 
لهم معلومات موحدة بغ�ص النظر عن جن�سهما. 
وتختلف نتائج البحث الحالي مع نتائج درا�سة تي�سي وزملائه (1002 , .la te ;iasT)، التي 
ك�سفت عن تفوق الطلاب الذكور في الم�ساعر الإيجابية، وانخفا�ص القلق وثقة اأكبر في ا�ستخدام 
الإنترنت مقارنة بالإناث. 
توصيات البحث: 
في �سوء النتائج التي تو�سل اإليها البحث الحالي فاإن الباحثين يو�سيان بما ياأتي: 
. 1 �صرورة  ا�ستفادة  القائمين  على  اإنتاج  مواقع  التعليم  اللكتروني  «بالويب»  من  قائمة 
المعايير التي تو�سل اإليها الباحثان. 
. 2 �صرورة  ت�سمين  القائمين  على  تطوير  مواقع  التعليم  اللكتروني  «بالويب»  لأ�سلوب 
الم�ساعدة والتوجيه بالفيديو؛ لمنا�سبته لطلبة الجامعة. 
. 3 اإن�ساء  ق�سم  خا�ص  في  الجامعات  لت�سميم  مواقع  التعليم  اللكتروني  وتطويرها،  على 
اأن يت�سمن فريق عمل مكونًا من متخ�س�سين في تكنولوجيا التعليم، والمناهج وطرق 
التدري�ص، وبرمجيات الحا�سوب. 
. 4 اإعداد م�ساقات درا�سية في الجامعات في اأق�سام التكنولوجيا، والمناهج وطرق التدري�ص، 
تتناول ت�سميم وتطوير مواقع التعليم اللكتروني، لإعداد محا�صرين مواكبين للاتجاهات 
التكنولوجية والتعليم الحديث. 
. 5 تنبيه  جامعة  الأق�سى  خا�سة  اإلى  اأهمية  ا�ستخدام  مواقع  التعليم  اللكتروني  عبر 
«الويب»، واأ�ساليب التعلم الفردي في التعليم الجامعي، وت�سجيع محا�صري الجامعات، 
الم�ستخدمين  لمواقع  التعليم  اللكتروني  عبر  «الويب»  اإلى  اأهمية  التوجيه  بالفيديو، 
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والهتمام بالتفكير العلمي في التدري�ص والتجاهات الإيجابية، وعدم القت�سار على 
جوانب التح�سيل المعرفي. 
. 6 عقد  دورات  بجامعة  الأق�سى  خا�سة  بت�سميم  مواقع  التعليم  اللكتروني  «بالويب» 
وتطويرها وفق المعايير التي تم التو�سل اإليها. 
. 7 ا�ستخدام  مختبرات  الحا�سوب  و�سبكة  النترنت،  لعر�ص  مواقع  التعليم  اللكتروني  عبر 
«الويب»  وع�دم  القت�سار  على  ا�ستخدامها  في  المجال  التطبيقي  العملي  لم�ساقات 
الحا�سوب. 
مقترحات البحث: 
ا�ستكمال ًلمو�سوع البحث فاإن الباحثين يقترحان اإجراء الأبحاث الآتية: 
. 1 تقويم مواقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» في �سوء قائمة المعايير ذات ال�سلة. 
. 2 فاعلية  ا�ستخدام  الت�سميم ثنائي  الأبعاد، والت�سميم ثلاثي  الأبعاد في ت�سميم مواقع 
التعليم اللكتروني على تنمية القيم البيئية والجمالية لدى الطلبة. 
. 3 اأثر اأ�ساليب الم�ساندة والدعم الفني في مواقع التعليم اللكتروني عبر «الويب» في تنمية 
التعاون والم�سئولية الجتماعية، والتفكير فوق المعرفي بين الطلبة. 
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ملاحق البحث
ملحق (1)
 
مقياس الاتجاهات نحو التعليم الالكتروني بالويب
الجنس: التخصص في الجامعة:
□ أنثى              
□ ذكر
عزيزي الطالب�/�ة:  ال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بين يديك مقيا�ص يهدف اإلى معرفة اتجاهاتك نحو التعليم اللكتروني عبر الويب؛ لذا يرجى 
منك قراءة كل عبارة من العبارات بعناية والتعبير عن اختيارك بكل حرية، مع العلم باأن البيانات 
التي �سيتم الح�سول عليها لن ت�ستخدم �سوى لأغرا�ص البحث العلمي. 
برجاء و�سع �سارة  في المكان الذي يعبر عن ا�ستجابتك، كما في المثال الآتي: 
العـبـــــــارة
موافق 
بشدة
معارضمحايدموافق
معارض 
بشدة
√أرى أن التعليم التقليدي أفضل من التعليم الالكتروني 
�ساكرين لكم ح�سن التعاون
الباحثان
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أفضل التعلم عن طريق التعليم الالكتروني عبر الويب عن أي 1.
طريقة أخرى. 
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش في التعليم ينظم التفكير 2.
لدى الطلبة. 
أرى أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب يوفر الوقت والجهد. 3.
أعتقد أن التعليم الالكتروني عبر الويب يوفر معلومات دقيقة 4.
وحديثة. 
يساعد استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب على تحقيق 5.
طموحات الطلبة. 
أشعر بصعوبة كبيرة في استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب 6.
في التعليم. 
أرغب أن يكون شرح المحاضر من خلال منتديات النقاش. 7.
أرى أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب ضروري لكل 8.
متعلم. 
أرى أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب ينمي مهارات 9.
البحث لدى المتعلمين. 
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يؤدي إلى تعقيد 01.
العملية التعليمية. 
أعتقد أن الكتب والمجلات المطبوعة أفضل من البحث عن المعلومات 11.
في مواقع الويب. 
أرى أن استخدام منتديات النقاش في التعليم ينمي مهارات 21.
الاتصال لدى الطلبة. 
أعتقد أن جمع المعلومات بوساطة التعليم الالكتروني عبر الويب 31.
مضيعة للوقت. 
أرى أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب يقلل من التعاون 41.
بين الطلبة. 
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أنصح باستخدام التعليم الالكتروني عبر الويب في الأعمال 51.
الإدارية دون التعليمية. 
أعتقد أنه من الصعب استخدام منتديات النقاش لضيق الوقت. 61.
أنصح المتعلمين بإنجاز دراستهم دون التعامل مع التعليم 71.
الالكتروني عبر الويب. 
أرى أن يقتصر استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب على تعليم 81.
المواد العلمية. 
أشعر أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب يؤدي إلى صعوبة 91.
التعلم. 
أرغب أن يعرض شرح المحاضر على التعليم الالكتروني عبر الويب. 02.
أرى أنه لا يمكن الاستغناء عن المدرس مهما وفرت منتديات النقاش 12.
من مصادر للمعرفة. 
أرى أن الإكثار من استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب يضعف 22.
لغة الطلبة. 
أشعر أن استخدام التعليم الالكتروني عبر الويب يؤدي إلى غياب 32.
التفاعل الاجتماعي
أشعر أن التعامل مع صفحات الويب التعليمية المزودة بأساليب 42.
المساعدة التعليمية يسير. 
أعتقد أن استخدام صفحات الويب التعليمية يعزز أسلوب حل 52.
المشكلات عند الطلبة. 
أعتقد أن استخدام صفحات الويب التعليمية يساهم في زيادة 62.
التحصيل لدى الطلبة. 
أرغب في التعلم عن طريق التعليم الالكتروني عبر الويب. 72.
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية ينمي التفكير لدى 82.
الطلبة.  
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أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يسهم في تنمية 92.
مهارات الطلبة الحاسوبية. 
أنتظر اليوم الذي تستخدم فيه صفحات الويب التعليمية في 03.
جميع المواد الدراسية. 
أعتقد أنه من الصعب استخدام صفحات الويب التعليمية لقلة 13.
الإمكانيات المتوفرة. 
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش يضعف العلاقة الاجتماعية 23.
بين المعلم وطلابه. 
أجد سهولة في دراسة المساقات التي تطرحها الجامعة عبر 33.
صفحات الويب. 
أرى أن استخدام صفحات الويب التعليمية يقوي الروابط 43.
الاجتماعية بين المعلم وطلابه. 
أستمتع بالتعلم من خلال صفحات الويب التعليمية المزودة 53.
بـأساليب المساعدة والتوجيه. 
أرى أن الدراسة العادية أفضل من الدراسة عن طريق صفحات 63.
الويب التعليمية. 
أرى ضرورة استخدام منتديات النقاش في الجامعة للأنشطة 73.
اللامنهجية دون التعليمية. 
أعتقد أنه ينبغي أن تستخدم صفحات الويب التعليمية في 83.
الجامعة في عملية التعليم فقط. 
أرى أنه يمكن زيادة فاعلية التعليم بعيدا عن استخدام صفحات 93.
الويب التعليمية. 
أعتقد أن استخدام منتديات النقاش في التعليم يؤدي إلى تسهيل 04.
العملية التعليمية. 
أعتقد أن استخدام أساليب المساعدة في صفحات الويب 14.
التعليمية يشجع الطلبة على الاتكال. 
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أشك في قدرات الطلاب في التعامل مع منتديات النقاش في 24.
التعليم. 
أعتقد أن الإكثار من استخدام صفحات الويب التعليمية المزودة 34.
بأساليب المساعدة والتوجيه يدفع الطلبة إلى الانعزال الاجتماعي. 
أعتقد أن التعلم من منتديات النقاش يزيد من نشاط الطلبة. 44.
أعتقد أن التعليم الالكتروني عبر الويب يساهم في إتقان مهارات 54.
استخدام الكمبيوتر. 
ملحق (2) 
 معايير تصميم مواقع التعليم الالكتروني عبر الويب
 ◄ أولا:ً المعايير التربوية: 
. أ معلومات  عامة  حول  الموقع  التعليمي  وإدارته،  يجب  أن  يشمل 
الموقع التعليمي: 
معلومات عن المعلم من حيث: الاسم، ومؤهلاته، ووظيفته، وكيفية الاتصال به. 1.
معلومات عن الفئة المستهدفة من موقع التعليم الالكتروني. 2.
الأهداف العامة لموقع التعليم الالكتروني. 3.
المتطلبات السابقة لدراسة موقع التعليم الالكتروني. 4.
مصادر موقع التعليم الالكتروني وأدواته. 5.
محتويات موقع التعليم الالكتروني. 6.
الخطة العامة للسير في كل درس داخل موقع التعليم الالكتروني. 7.
قائمة بالمراجع المطبوعة والالكترونية. 8.
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ب. المحتوى العلمي للموقع وتنظيمه: 
تتسم أهداف موقع التعليم الالكتروني بالوضوح9.
يعرض المحتوى العلمي في تتابع منطقي. 01
يعكس محتوى موقع التعليم الالكتروني الأهداف التعليمية المرجو تحقيقها. 11.
يتسم محتوى موقع التعليم الالكتروني بالدقة العلمية. 21.
يمكن تناول دروس موقع التعليم الالكتروني بشكل خطي أو تفريعي. 31.
تتسم مهام التعلم وأنشطته بالوضوح والدقة. 41.
ينبثق تنظيم المحتوى من إحدى النظريات التربوية بشكل صحيح. 51.
يظهر توثيق المحتوى التعليمي لموقع التعليم الالكتروني. 61.
تناسب المفاهيم والمفردات في موقع التعليم الالكتروني قدرات المتعلمين. 71.
يعرض موقع التعليم الالكتروني محتوى تعليميا ًكافيا،ً دون الرجوع إلى مصادر 81.
أخرى لتحقيق أهداف موقع التعليم الالكتروني. 
ت. تصميم صفحات موقع التعليم الالكتروني وأدواته: 
يتم تمييز الأجزاء المهمة من المحتوى التعليمي، وعناوين صفحات موقع التعليم 91.
الالكتروني،  بإحدى طرق تمييز النص (تغيير نمط الخط، التلوين، مؤثرات النص) . 
يتسم المحتوى العلمي لموقع التعليم الالكتروني بالدقة اللغوية. 02.
يراعي تصميم بنية موقع التعليم الالكتروني حاجات المتعلم وقدراته وحصيلة 12.
مفرداته اللغوية. 
يوفر موقع التعليم الالكتروني فرصا لتدريب المتعلم على بناء المعرفة بشكل 22.
فردي أو تعاوني. 
تساعد الرسومات الخطية والصور المتضمنة في موقع التعليم الالكتروني على 32.
توضيح محتواه. 
يتم اختصار الرسومات الخطية والصور في جداول لسرعة تحميل صفحات 42.
الموقع. 
تنسق صفحات الوحدة فيما بينها من حيث: الحجم، البنط، اللون، والخلفية. 52.
يختلف لون خلفيات الصفحات من وحدة، لأخرى لإعطاء نوع من التمييز فيما 62.
بينها. 
تربط كل صفحات موقع التعليم الالكتروني بالصفحة الرئيسية. 72.
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
081 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
ترتبط موضوعات موقع التعليم الالكتروني ببعض المواقع الإثرائية المختارة ذات 82.
العلاقة. 
يمكن طباعة أي جزء من دروس موقع التعليم الالكتروني بسهولة. 92.
ث. تقييم تعلم المحتوى العلمي لموقع التعليم الالكتروني: 
تتنوع أساليب التقويم المستخدمة في موقع التعليم الالكتروني (اختبارات، 03.
مشاريع،  تقارير، ...) . 
تتلاءم أساليب التقويم مع أهداف موقع التعليم الالكتروني. 13.
تركز أساليب التقويم على محتويات موقع التعليم الالكتروني بتوازن. 23.
تعرض صفحات موقع التعليم الالكتروني أنشطة تقييم تأثيرها يكون مباشر 33.
على المتعلم. 
تعرض صفحات موقع التعليم الالكتروني أنشطة تقييم مدى امتلاك تشغيل 43.
تقنية صفحات الويب التعليمية. 
تعرض صفحات موقع التعليم الالكتروني أنشطة تقييم إدارة الصفحات 53.
التعليمية ووسائل الاتصال بها. 
ج. مرونة ويُسر استخدام الموقع التعليمي:
يتم تسجيل الدخول على موقع التعليم الالكتروني من قبل المتعلم بشكل 63.
مباشر وسهل. 
يتسم تصميم موقع التعليم الالكتروني بالبساطة. 73.
يوفر موقع التعليم الالكتروني مجموعة من التعليمات لمساعدة المتعلم على 83.
التعامل مع صفحاته. 
يتم تحميل محتويات الموقع التعليمي بسرعة. 93.
تعرض صفحة خريطة لصفحات موقع التعليم الالكتروني وعلاقتها ببعضها 04.
البعض. 
يتكامل استخدام الوسائط المتعددة (صوت، صورة، فيديو) مع محتوى موقع 14.
التعليم الالكتروني. 
يتجول المتعلم بين صفحات موقع التعليم الالكتروني بمرونة ويسر. 24.
تسمح صفحات موقع التعليم الالكتروني للمتعلم بالخروج منها في أي وقت 34.
وأي جزء. 
تمكن صفحات موقع التعليم الالكتروني المتعلم من استكمال دراسة 44.
محتوياتها عند الجزء الذي يتوقف عنده. 
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 ◄ ثانيا:ً المعايير الفنية: 
. أ التفاعل مع عناصر موقع التعليم الالكتروني: 
تقدم صفحات موقع التعليم الالكتروني أساليب متنوعة للمتعلم للتفاعل مع 54.
المحتوى. 
تتيح صفحات موقع التعليم الالكتروني أدوات تسمح بالتفاعل المتزامن وغير 64.
المتزامن بين المتعلم وأقرانه. 
توفر صفحات موقع التعليم الالكتروني فرصا متنوعة لتفاعل المتعلم مع 74.
المحاضر في أي وقت. 
تقدم صفحات موقع التعليم الالكتروني واجهة تفاعل رسومية تسمح 84.
للمتعلم بالتفاعل معها. 
تزود صفحات موقع التعليم الالكتروني المتعلم بدرجته الكلية نتيجة 94.
استجابته لأسئلة التقويم الذاتي. 
تزود صفحات موقع التعليم الالكتروني أنشطة للتفاعل مع محتوياتها كل 05.
(مابين ثلاث إلى أربع صفحات) . 
تزود صفحات موقع التعليم الالكتروني المتعلم بتغذية راجعة فورية. 15.
تزود صفحات موقع التعليم الالكتروني أنشطة تطبيقية بدلا من الاكتفاء 25.
باستظهار محتوياتها. 
ب. واجهة صفحات الويب التعليمية: 
استخدام فضائيات صفحات موقع التعليم الالكتروني بشكل مناسب بحيث 35.
يخدم المحتوى التعليمي، ولا يشتت انتباه المتعلم. 
لا يزيد عدد ألوان صفحات موقع التعليم الالكتروني عن ستة ألوان. 45.
لا يزيد عرض صفحة موقع التعليم الالكتروني عن مساحة شاشة الحاسوب. 55.
تحتوي صفحة موقع التعليم الالكتروني على أزار تمكن المتعلم من التنقل خلال 65.
مجموعة الصفحات (الصفحة السابقة – التالية – الرئيسية) .
تجميع أزرار التحكم في صفحات موقع التعليم الالكتروني في شريط أسفل أو 75.
أعلى الصفحة.
تحتوي صفحات موقع التعليم الالكتروني على أزرار تمكن المتعلم من عرض 85.
الوسائط المتعدد (صورة متحركة، صوت،  فيديو) التي تخدم المحتوى التعليمي.
توجد مساحات فارغة مناسبة بين الأزرار الخاصة بتحكم المتعلم.95.
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
281 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
يمكن التحكم في القوائم الرئيسية لصفحات موقع التعليم الالكتروني من 06.
حيث إظهار محتوياتها وإخفاؤها.
تسمح صفحات موقع التعليم الالكتروني للمتعلم لتخطي صفحة تعليمية 16.
من مجموعة الصفحات التعليمية والسماح له بالعودة لها.
تتوزع العناصر داخل الإطار بشكل متوازي، مع الحفاظ على مبدأ الوحدة.26.
ت. عناصر صفحات الويب التعليمية: 
. 1 الن�سو�ص المكتوبة:
تسهل قراءة النصوص المكتوبة لدى المتعلم في صفحات موقع التعليم 36.
الالكتروني. 
تتباين النصوص المكتوبة مع خلفية صفحات موقع التعليم الالكتروني. 46.
يراعي المساحة بين العناوين وفقرات النصية للمحتوى التعليمي في صفحات 56.
موقع التعليم الالكتروني. 
يستخدم بنط ونمط محدد لكل من العناوين والفقرات بالنصوص المكتوبة 66.
لكافة صفحات موقع التعليم الالكتروني. 
يستخدم أنماط مختلفة للعناوين والعناوين الفرعية وفقرات المحتوى في 76.
صفحات موقع التعليم الالكتروني. 
يجمع بين النص والصورة إذا كان هناك ضرورة تربوية. 86.
. 2 ال�سور الثابتة:
ترتبط الصور الثابتة بالمحتوى التعليمي لصفحات موقع التعليم الالكتروني. 96.
يراعي عدم المبالغة في حجم الصور الثابتة.  07.
يعتمد حجم واحد لكافة صفحات موقع التعليم الالكتروني. 17.
يعتمد الشكل الشائع (المستطيل) للصور الثابتة في كافة صفحات موقع 27.
التعليم الالكتروني. 
ترتبط الصور الثابتة بموضوع المحتوى التعليمي.  37.
تعبر عن هدف تعليمي سلوكي واحد فقط. 47.
. 3 الفيديو:
تستخدم الصفحات المنبثقة عند عرض مقطع فيديو أو مقطع صوت لاستغلال 57.
مساحة الصفحة. 
تتناسب مقاطع الفيديو مع الأهداف والمحتوى التعليمي لصفحات الويب 67.
التعليمية. 
يستخدم حجم مناسب واحد لمقاطع الفيديو في كافة صفحات موقع التعليم 77.
الالكتروني. 
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تزويد مقاطع الفيديو بأزرار التحكم في عرض مقاطع الفيديو تمكن المتعلم من 87.
مشاهدتها بمرونة. 
. 4 قوائم موقع التعليم الإلكتروني:
تظل قوائم واجهة التفاعل ثابتة في مكانها ولا تتغير بتغير الصفحة. 97.
يتم مراعاة مستويات القوائم بحيث لا تزيد عن قائمتين متتاليتين. 08.
ملحق (3) 
 معايير تصميم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه 
لموقع التعليم الالكتروني عبر الويب
 ◄ أولا:ً المعايير التربوية: 
. أ تعريف بصفحة أساليب المساعدة والتوجيه وادواتها: 
يتم عرض الهدف من إنشاء صفحة أساليب المساعدة والتوجيه. 1.
يتم عرض المفاتيح والرموز والأيقونات وشرح أنماطها وأشكالها والغرض 2.
منها كٍل على حدا. 
ب. محتوى صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
يتسم المحتوى بالوضوح وملائمته لمستوى المتعلمين. 3.
يراعي الفروق الفردية للمتعلمين عند عرض محتوي صفحات المساعدة 4.
والتوجيه. 
يُعرض محتواها في تتابع منطقي. 5.
يعكس محتواها الهدف الذي أعدت من أجله. 6.
يخلو محتواها من الأخطاء العلمية و اللغوية. 7.
تعرض الصفحات محتوى إرشادي كافي لعملية الإرشاد والتوجيه. 8.
ت. تصميم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
تمييز الأجزاء المهمة من التعليمات، بإحدى الطرق الآتية: تغيير نمط الخط، 9.
التلوين، مؤثرات النص. 
يراعي تصميم بنية الصفحات قدرات المتعلم وحاجاته. 01.
توفر الصفحات للتدريب بشكل فردي للتعامل مع البرمجية. 11.
تساعد الصور والرسومات في الصفحات على كيفية التعامل مع موقع 21.
التعليم الالكتروني. 
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
481 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
تربط صفحات أساليب المساعدة والتوجيه بكافة صفحات موقع التعليم 31.
الالكتروني. 
تتسم نصوص الصفحات بالوضوح نتيجة وجود تباين بين لون النص 41.
وخلفيته. 
ث. مرونة ويُسر استخدام صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
يتم استدعاء التعليمات في أي مكان بموقع التعليم الالكتروني بشكل 51.
مباشر وسهل. 
يتسم تصميم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه بالبساطة. 61.
يتم تحميل محتويات صفحات أساليب المساعدة والتوجيه بسرعة. 71.
تعرض صفحة للرموز والأشكال المستخدمة في عملية الإرشاد والتوجيه 81.
وعلاقتها ببعضها. 
تكامل استخدام الوسائط المتعددة (صوت،  صورة،  فيديو) مع النصوص. 91.
تسمح صفحات أساليب المساعدة والتوجيه للمتعلم بالخروج في أي وقت 02.
وأي جزء. 
ُتمّكن صفحات أساليب المساعدة والتوجيه المتعلم من استكمال دراسة 12.
المحتوى العلمي للموقع. 
 ◄ ثانيا:ً المعايير الفنية: 
. أ التفاعل مع صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
تقدم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه طرق مختلفة للمتعلم للتعامل 22.
مع المحتوى. 
تتيح صفحات أساليب المساعدة والتوجيه أدوات تسمح بالتفاعل مع موقع 32.
التعليم الالكتروني. 
تقدم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه واجهة تفاعل رسومية تسمح 42.
للمتعلم بالتفاعل معها. 
تعرض صفحات أساليب المساعدة والتوجيه إرشادات تقوي نقط الضعف 52.
للمتعلم. 
ب. واجهة صفحات موقع التعليم الالكتروني: 
لا يزيد عدد ألوان صفحات أساليب المساعدة والتوجيه عن ستة ألوان. 62.
لا يزيد عرض صفحات أساليب المساعدة والتوجيه عن مساحة شاشة 72.
الحاسوب. 
تحتوي صفحات أساليب المساعدة والتوجيه على أزار تمكن المتعلم من التنقل 82.
خلال مجموعة الصفحات (الصفحة السابقة – التالية – الرئيسة) . 
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تجميع أزرار التحكم في صفحات أساليب المساعدة والتوجيه في شريط 92.
أسفل أو أعلى الصفحة. 
احتواء صفحات أساليب المساعدة والتوجيه على أزرار تمكن المتعلم من 03.
عرض الوسائط المتعددة. 
وضع مساحات فارغة مناسبة بين الأزرار الخاصة بتحكم المتعلم. 13.
23.
تسمح صفحات أساليب المساعدة والتوجيه للمتعلم لتخطي صفحة ما 
من مجموعة صفحات أساليب المساعدة والتوجيه والسماح له بالعودة لها 
في وقت لاحق. 
ت. رسائل  توجيه  المستخدم  في  صفحات  أساليب  المساعدة 
والتوجيه: 
مخاطبة المستخدم الحالي. 33.
توجيه المستخدم الحالي. 43.
استخدام الإيجاب،  بعيدا عن النقد اللاذع. 53.
63.
رسائل الخطأ عند كتابة رسائل تشير إلى أخطاء المستخدم يجب أن تكتب 
بعناية بحيث تصبح صغيرة وغنية بالمعلومات المفيدة وتكتب بصيغة 
سهلة الفهم للمستخدم العادي. 
مراعاة مستوى المستخدم. 73.
مراعاة التبسيط في تصميم أزرار التفاعل. 83.
ضرورة وجود رسائل درء الخطأ. 93.
ث. عناصر صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
. 1 النصوص المكتوبة: 
سهولة قراءة النصوص المكتوبة لدى المتعلم في صفحات أساليب المساعدة 04.
والتوجيه. 
تباين النصوص المكتوبة مع خلفية صفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 14.
يتم مراعاة المساحة بين العناوين وفقرات النصية للمحتوى في صفحات 24.
أساليب المساعدة والتوجيه. 
تستخدم بنط ونمط محدد لكل من العناوين والفقرات بالنصوص المكتوبة 34.
لكافة صفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 
تستخدم أنماط مختلفة للعناوين والعناوين الفرعية وفقرات المحتوى في 44.
صفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 
تجمع بين النص والصورة إذا كان هناك ضرورة تربوية تخدم المتعلم في 54.
تشغيل موقع التعليم الالكتروني. 
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فاعلية التعليم الإلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي والاتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة 
681 المجلةالفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
. 2 الصور الثابتة: 
ترتبط الصور الثابتة بالمحتوى صفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 64.
تراعي عدم المبالغة في حجم الصور الثابتة، واعتماد حجم واحد لكافة 74.
صفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 
تعتمد الشكل الشائع للصور الثابتة في كافة صفحات أساليب المساعدة 84.
والتوجيه. 
ترتبط الصور الثابتة بموضوع المحتوى صفحات أساليب المساعدة والتوجيه.  94.
تعبر عن إجراء تشغيلي سلوكي واحد فقط. 05.
. 3 الفيديو: 
15.
استخدام الصفحات المنبثقة، عند عرض مقطع فيديو أو مقطع صوت 
لاستغلال مساحة الصفحة بشكل أكبر يخدم ثبات شاشة موقع التعليم 
الالكتروني أمامه. 
تكامل استخدام مقاطع الفيديو، بما يتناسب تشغيل المحتوى التعليمي 25.
لموقع التعليم الالكتروني. 
استخدام حجم مناسب واحد لمقاطع الفيديو في كافة صفحات أساليب 35.
المساعدة والتوجيه، بحيث تحقق الصورة الواضحة للمتعلم. 
تزويد مقاطع الفيديو بأزرار التحكم في عرض مقاطع الفيديو تمكن المتعلم 45.
من مرونة التعامل عند مشاهدتها. 
. 4 قوائم صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
ثبات خيارات وقوائم واجهة التفاعل، في مكانها ولا تتغير بتغير صفحات 55.
أساليب المساعدة والتوجيه. 
مراعاة مستويات القوائم، بحيث لا تزيد عن قائمتين متتاليتين. 65.
تباين النصوص المكتوبة مع خلفية قوائم صفحات أساليب المساعدة 75.
والتوجيه. 
التحكم في القوائم الرئيسية لصفحات أساليب المساعدة والتوجيه من 85.
حيث إظهار محتوياتها وإخفاؤها. 
. 5 مساحات صفحات أساليب المساعدة والتوجيه: 
توزيع العناصر داخل الإطار بشكل متوازي، مع الحفاظ على مبدأ الوحدة. 95.
أن يستخدم تصميم واحد لصفحات أساليب المساعدة والتوجيه. 06.
مراعاة تنظيم محتويات الصفحة والتصميم المنطقي لعناصر الإطار. 16.
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